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  RESUMEN 
El siguiente estudio titulado“ANÁLISIS DE LAS COMPRAS PÚBLICAS 
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS, 
AÑO 2019.” hace un análisis de las compras públicas a traves de un estudio de 
relación de requerimientos, de esa manera se establece el problema de investigación 
¿Cómo son las compras públicas en la  municipalidad distrital de Livitaca – 
Chumbilvilcas, periodo 2019?  y como objetivo general del estudio de la 
investigación, es:  Analizar las compras   públicas en la  municipalidad distrital de 
Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019, se realizó dicho estudio de tipo básica, de 
acuerdo a un nivel no experimetnal y un alcance de estudio descriptivo, siendo el 
sujeto de estudio todos los expedientes de compras de la Municipalidad distrital de 
Livitaca Chumbivilcas de enero a diciembre del 2019, utilizando el muestreo no 
probabilístico – por conveniencia, se concluyó que las compras públicas no son 
desarrolladas de manera adecuada, debido a que presentan falencias y dificultades en 
su desarrollo, como son la falta de coodinacion, la burocracia en los tramites y la falta 
de capacitacion adecuada del personal vinculado a la labor de compras,  las cuales 
ocasionan retrasos, perjudiando en cierta medida el normal desarrollo de actividades e 
inversiones, se evidenció que la mayoria de ellas tienen como destion la sub gerencai 
de infraestructura y mantenimiento. 















The following study entitled "ANALYSIS OF PUBLIC PURCHASES IN 
THE DISTRICT MUNICIPALITY OF LIVITACA-CHUMBIVILCAS, YEAR 
2019." makes an analysis of public purchases through a study of the relationship of 
requirements, in this way the research problem is established How are public 
purchases in the district municipality of Livitaca - Chumbilvilcas, period 2019? and 
as a general objective of the research study, it is: Analyze public purchases in the 
district municipality of Livitaca - Chumbilvilcas, period 2019, said basic study was 
carried out, according to a non-experimental level and a descriptive study scope, 
being the subject of study all the purchasing records of the Livitaca Chumbivilcas 
District Municipality from January to December 2019, using non-probabilistic 
sampling - for convenience, it was concluded that public purchases are not adequately 
developed, because they present shortcomings and difficulties in its development, 
such as the lack of coordination, the bureaucracy in the procedures and the lack of 
adequate training of the personnel linked to the procurement work, which cause 
delays, damaging to a certain extent the normal development of activities and 
investments , it was evidenced that most of them have as their destion the sub-
management of infrastructure and maintenance. or. 












El estudio denominado “Análisis de las compras públicas en la municipalidad 
distrital de Livitaca-Chumbilvilcas, año 2019”, está orientado a analizar las compras 
públicas de la municipalidad distrital de Livitaca - Chumbivilcas. 
Lo que se busca con este trabajo de investigación es analizar las compras 
públicas de la municipalidad de Livitaca – Chumbilvilcas, año 2019 con el fin de 
conocer cuáles son las dependencias que requieren más adquisiciones, en la medida 
de la posibilidad y capacidad profesional de llevar a la Municipalidad distrital al 
cumplimiento de sus objetivos instirucionales. 
El finalidad  que se inquiere con los resultados obtenidos del estudio es 
proporcionar información  útil para la optimizar la calidad de las contrataciones de las 
Municpalidades que estan buscando el cumplimiento de sus metas y funciones.  
El estudio fue de tipo teórica o básica, realizado bajo un diseño no 
experimental, con un alcance descriptivo, estudio referido en el análisis de las 
compras publicas. 
El trabajo fue realizado en base a los lineamientos de la Universidad José 
Carlos Mariategui de Moquegua, para efectos elaborar y sustentar  trabajos de 
investigación, el cual considera lo siguiente: 
Capítulo I, esta vinculado a la descripción del problema, formulacion del 
problema, objetivos, justificacion de la investigación, asicomo a las limitaciones de la 
misma, por otro lado considera el planteamiento de hipótesis.   
El Capítulo II, contiene las teorías, los estudios previos relacionados y el 
glosario de terminos o marco conceptual. 
Seguidamente el Capítulo III, que consdiera la metodología aplicada en el 





asimismo contiene el cálculo de la muestra en base a la población y los isntrumentos 
de recoleccion utilizados. 
Capítulo IV, comprende básicamente el análisis e interpretación de los 
resultados y la corroboración de hipótesis. 












1.1 Descripción de la realidad problemática 
De acuerdo con varios estudios realizados en las entidades públicas sobre 
compras públicas que desarrollan, ha sido posible resaltar muchos problemas como la 
carencia de documentos que faciliten la ejecución del proceso, la carencia de una 
gestión integrada, la carencia de procedimientos adecuados, la falta de monitoreo de 
los subprocesos y la falta de regulaciones adecuadas, todo ello perjudicando en la 
consecución de los objetivos institucionales.  
Conforme a (Aguilar, 2015) considera también algunos problemas sobre 
compras públicas, como son el manejo presupuestal, falta de una administración 
adecuada y transparencia de la información respecto a las finanzas.  
Según estudios sobre compras públicas de los países de Latinoamérica 
también consideran algunos de los problemas más relevantes que debe lidiar toda área 
logística encargada de las compras públicas, como son las compras en cantidad de 
bienes, de ello se producen efectos negativos, ya que no se implementa contratos 
sólidos,  asi como también conlleva a un retraso en la ejecución de los procesos, los 
cual hace que las entidades se queden sin cobertura, ello afecta su situación de 
obtener operatividad en cuanto a su naturaleza de trabajo y el bienestar de la 
sociedad. 
Por lo tanto se evidencio  la poca importancia que se le confiere a las acciones 
estratégicas, en vista de que estas acciones son de suma importancia para el 
desenvolvimiento de la institución, permitiendo la obtención de beneficios, de ello se 
determinó que el oficio de compras de forma interna es la asignación al servicio de 
otras, todo ello haciendo referencia el cumplimiento de la norma, sin tener en cuenta 
el desempeño de los directivos, siendo estos el motor esencial de la toma de 
decisiones en relación a las contrataciones. (Durand & Dominguez, 2015) 
De conformidad con la (OCDE, 2017) la problemática antes mencionada trae 







a. Falta de desarrollo económico en los países, la cual considera bajas 
condiciones de calidad de vidad de sus habitantes. 
b. Falta de crecimiento económico en los países. 
c. Falta de inversiones extranjeras en los países 
d. Falta de presupuestos para el desarrollo de más inversiones 
e. La desconfianza y malestar de la población para con sus autoridades y 
dirigentes. 
En Perú las compras públicas el cual considera la administración un punto de 
mucho interés y de mucha preocupación  debido a los últimos hechos en estos últimos 
años, que consideran irregularidades, actos de corrupción, inconsistencias  efectuadas 
por los directivos en los gobiernos de turno, los cuales disputan la capacidad de los 
entes públicos para lograr una administración efectiva, el cual se base a entandares de 
legalidad y franqueza, todo ello con el fin de crecer y desarrollarnos como país  
(Diario Gestion, 2018). 
De igual manera conforme a estudios realizados por OSCE mediante 
evaluaciones de entrevistas aplicadas sobre causas por que no ejecutan los procesos y 
actividades proyectados en los planes anuales de las entidades de los gobiernos 
regionales con relación la ejecución y planificación de lo mencionado, se evidencio 
que existe: 
f. Documentación que carece de valor. 
g. Manipulación preconcebida en la modificación del PAC. 
h. Falta de deber y compromiso por parte de los encargados de la elaboración de 
requerimientos en relación a la planificación del PAC. 
i. Rotación de los jefes de área de logística, lo cual hace de obstáculo para la 
realización  del Plan inicialmente planeado. 
La problemática existente en el Perú, respecto a compras públicas trae consigo 
efectos negativos  respecto al desarrollo y crecimiento económicos de la población, la 
falta de coordinación hace que se tenga demora en los contratos para compra de 
servicios y bienes, los procesos y procedimientos identificados y realizados  de 






capacitación del personal  no permiten cumplir con los objetivos previstos. 
(Contraloria General de la Republica, 2018). 
De igual manera los estudios de la OSCE, revelan que existe  personal el cual 
está encargado de realización los procesos de contratación, estos no son consistentes 
en relación a la norma, y su respectivo reglamento, todo ello respecto a la realización 
y cumplimiento de lo planeado por el PAC, en consecuencia carece de seguimiento 
de los procesos trazados.  
Con relación al área usuaria, los cuales presentan sus requerimientos, se 
evidencio ingratitud sobre la importancia de la fase de la planificación, 
desconocimiento las necesidades del área, la carencia de actos de cumplimiento del 
planificado en el PAC, y el desconocimiento en materia de contracciones, de obras, 
servicios y bienes. 
En relación a las provincias del Perú, la OSCE no fomenta el apoyo de 
carácter técnico, estas comunidades coaccionan a las autoridades y entes públicos, 
para que estos modifiquen y den prioridad lo establecido de forma inicial en el plan o 
hecho contractual. 
En lo que respecta a las compras públicas de la Municipalidad distrital de 
Livitaca- Chumbivilcas, se muestran varios problemas, por ejemplo, la falta de logro 
de metas definidas dentro de sus acuerdos, una administración inadecuada que 
comprende varios factores para el desarrollo del mismo, entre los cuales podemos 
indicar, y la ausencia de trabajadores idóneos, ausencia de dispositivos de 
administración a partir de la adquisición de bienes y servicios. 
La problemática existente en cuanto a las compras públicas de  la 
Municipalidad distrital de Livitaca- Chumbivilcas, está trayendo consigo efectos 
negativos respecto a logros institucionales, la mejora de condiciones de  vida de la 






comunicación adecuados para la población, así como el desarrollo económico de la 
población Chumbivilcana. 
De acuerdo a la problemática mencionada anteriormente es que se plantea el 
siguiente trabajo de investigación para analizar las compras públicas realizada por la 
entidad de estudio, ello con el fin de conocer cuáles son las dependencias que 
requieren más adquisiciones en la Municipalidad distrital de Livitaca – 
Chumbilvilcas. 
1.2 Definición de problema 
1.2.1 Problema General 
¿Cómo son las compras públicas en la  municipalidad distrital de Livitaca – 
Chumbilvilcas, periodo 2019? 
 
1.2.1 Problemas específicos 
a. ¿Cómo son las adquisiciones de bienes menores a 8 UIT en la  municipalidad 
distrital de Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019? 
b. ¿Cómo son las adquisiciones de bienes mayores a 8 UIT en la  municipalidad 
distrital de Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019? 
c. ¿Cómo son las contrataciones  de servicios  menores a 8 UIT en la  
municipalidad distrital de Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019? 
d. ¿Cómo son las contrataciones  de servicios mayores  a 8 UIT en la  
municipalidad distrital de Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019? 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo General 
Analizar las compras   públicas en la  municipalidad distrital de Livitaca – 
Chumbilvilcas, periodo 2019. 
1.2.2 Objetivos  específicos  
a. Analizar las adquisiciones de bienes menores a 8 UIT en la  municipalidad 






b. Analizar las adquisiciones de bienes mayores a 8 UIT en la  municipalidad 
distrital de Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019. 
c. Analizar las contrataciones de servicios menores a 8 UIT en la  municipalidad 
distrital de Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019. 
d. Analizar las contrataciones de servicios mayores a 8 UIT en la  municipalidad 
distrital de Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019. 
1.4 Justificación y limitaciones de la investigación 
1.4.1 Justificación de la investigación 
Conforme a  (Bernal, 2010), la justificación puede ser de carácter práctica, 
teórica y metodológica. 
a. Justificación social  
El estudio será útil, para Municipalidad distrital de Livitaca- Chumbivilcas, 
pues orienta al análisis insoslayable de las compras públicas de conformidad con la 
norma de contrataciones, con ello se pretende contribuir a la mejora de las fases de 
contratación y funcionabilidad de ellas, mediante pautas y aplicaciones de llevar un 
desarrollo adecuado de las compras públicas. 
b. Justificación práctica   
La investigación tendrá mucha utilidad e importancia por que ayudará al área 
usuaria y logística de la Municipalidad distrital de Livitaca- Chumbivilcas, en la 
forma de accionar y decidir, también tendrá incidencia positiva y contribuir con la 
mejora en las compras públicas, de conformidad con la aplicación de la norma de 
contrataciones. 
c. Valor teórico  
El estudio permitirá complementar y fortalecer el conocimiento existente 
sobre compras públicas de las Municipalidades distritales,  asi como también se 







d. Utilidad metodológica  
Para la presente pesquisa se hará uso de la guía de análisis documental,  ello 
nos permitió analizar las compras públicas en  la Municipalidad distrital de Livitaca- 








1.4.2 Limitaciones de la investigación 
a. Limitaciones en el tiempo 
Para la presente pesquisa el tiempo no fue un limitante, pues conforme a lo 
planeado y de conformidad con el cronograma de investigación se desarrolló sin 
ninguna complicación. 
b. Limitaciones académicas  
Para la presente pesquisa si hubo limitaciones académicas conforme revisión 
de la información, los antecedentes de estudio, pues precisamente no hubo estudios 
en relación a la variable por sí sola, de allí se le relaciono con estudios en relación a 
proceso general de contrataciones, en los tres niveles. 
c. Limitaciones administrativas 
Para la presente pesquisa  no hubo limitaciones administrativas, pues se pudo 
obtener la información correspondiente a la relación de requerimientos y con ello 
poder realizar el trabajo de campo, sin embargo la información obtenida solo fue 
utilizada para fines académicos en relación al presente trabajo de investigación. 
1.5 Variables  
1.5.1 Identificación de variables 
Variable I: Compras públicas: La variable de la presente pesquisa según su 
naturaleza es atributiva y conforme al método de medición es cuantitativa, atributiva 
pues son consustanciales al objeto de estudio y cuantitativa pues puede medirse de 
forma numérica. Canahuire et al. (2015).  
Conforme a Canahuire et al. (2015) las variables de estudio son alguna 







1.5.2 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición  
Operacional 
Dimensiones  Indicadores 
Compras publicas  La compra publica se define 
como la adquisición de bienes 
y servicios por un ente público 
para la realización de 


















Para que un ente público pueda 
cumplir con sus metas y 
objetivos resulta vital la 
adquisición de bienes y 
servicios, lo cual se hará 
mediante la programación y 
acciones preparatorias, 
procedimiento de selección, 
ejecución contractual, en 
relación a las adquisiciones ya 
sean mayores o menores a 8 
UIT. (El economista, 2015) 
 
Adquisición de bienes 
menores a 8 UIT 
 
 
Relación de requerimientos 
Adquisición de bienes 
mayores a 8 UIT 
Relación de requerimientos 
Adquisición de servicios 
menores a 8 UIT 
 
Relación de requerimientos 
Adquisiciones de 





Relación de requerimientos 






1.6 Hipótesis de la investigación 
La presente indagación  es de nivel descriptivo, no requiere de hipótesis, pues se 
centra en la descripción de los hechos y no en la verificación de hipótesis. 
Únicamente se emplean hipótesis, cuando el estudio pronostica un hecho o dato. 
Hernández et al. (2014). 
Este estudio no pronosticó dato o hecho, por lo tanto no se consideró hipotesis, 
en base a su alcance de estudio descriptivo. 
1.6.1 Hipótesis general 













2.1 Antecedentes de la Investigación 
Para poner en marcha el desarrollo de la indagación se extrajo investigaciones 
producto de una  exhaustiva revisión de fuentes empíricas existentes con relación al 
tema planteado, tales investigaciones sirvieron para fructíferar el estado del arte. 
2.1.1 Internacionales  
Antecedente 1 
Conforme a Pucha (2016) con su trabajo de investigación “Los procesos de 
contratación pública y su incidencia en la declaratoria de contratista incumplido, 
emitida por la universidad nacional de Chimborazo en el año 2014.”, en la 
mencionada pesquisa se considero como problema ¿De qué forma los procesos de 
contratación pública, inciden en la declaratoria de contratista incumplido, en la 
Universidad Nacional de Chimborazo, en el año 2014?, dicho estudio fuer realizado 
para poder identificar que las compras públicas, presentan incidencia en la 
declaratoria de  incumplido, se desarrolló en base a un diseño no experimental, de 
tipo básico, bajo un alcance descriptivo.  
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 45 colaboradores de los 
entes públicos de Riobamba y del área de compras de la mencionada Universidad 
como población, en lo mencionado se empleó el término del muestreo no 
probabilístico por conveniencia considerando a los 45 colaboradores de los entes 
públicos de Riobamba y del área de compras de la mencionada Universidad como  
muestra a criterio del investigador, se consideró al fichaje, la  entrevista y la encuesta 
como técnicas de recolección de información, en dicho estudio se llegó a la 
conclusión se encontró casos en los cuales la mencionada universidad iniciaba los 
procesos de forma unilateral en relación a la culminación del contrato, por motivo 
que los contratistas incumplían sus obligaciones, todo ello de acuerdo a los 
lineamietnos de compras. 
La mencionada pesquisa  es vinculante al estudio que se desarrolla, pues en 






compras como también el rol que cumple el área usuaria en relación a las compras 
públicas.  
Antecedente 2 
Conforme a Pasquel Vásquez (2016) con su trabajo de investigación 
“Levantamiento de Procesos: Caso Unidad de Compras Públicas de la EP 
FLOPEC”, en la mencionada pesquisa se considero como objetivo analizar los 
procedimientos que se realizan en la Unidad de Compras públicas de la EP FLOPEC 
para que enmarcarlos en procesos agregadores de valor, dicha pesquisa fue tipo 
basica, un alcance descriptivo, un diseño no experimental transeccional y un metodo 
análitico sintetico. 
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 4 funcionarios del área 
usuraria de compras públicas como población, en lo mencionado se empleó el 
término del muestreo no probabilístico por conveniencia considerando a los 4 
funcionarios del área usuraria de compras públicas como muestra a criterio del 
investigador, se consideró a la  entrevista como técnica de recolección de 
información, en dicho estudio se llegó a la conclusión el área usuaria de compras 
públicas carece de instructivos para la determinaciones funciones de los trabajadores, 
asimismo no se identifican la metodología que tienen  que seguir los trabajadores con 
relación al proceso de adquisición, ello de conformidad con la normativa. 
La mencionada pesquisa  es vinculante al estudio que se desarrolla, pues en 
ella se da a conocer la importancia del cumplimiento de la normativa de 
contrataciones públicas, como también las causas por las cuales se originan 
problemas en relación al proceso de contrataciones públicas. 
Antecedente 3 
Conforme a Ramírez Intriago (2017) con su trabajo de investigación “Análisis 
de los procesos de compras del departamento de contratación pública del gobierno 
autónomo descentralizado de la provincia de esmeraldas”, en la mencionada 






Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, dicho estudio 
fue no experimental, de tipo aplicada, fue realizado en base a un nivel descriptivo. 
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 25 funcionarios del área 
usuraria de compras públicas como población, en lo mencionado se empleó el 
término del muestreo no probabilístico por conveniencia considerando a los 25 
funcionarios del área usuraria de compras públicas como muestra a criterio del 
investigador, se consideró a la  entrevista y la encuesta como técnicas de recolección 
de información, en dicho estudio se llegó a la conclusión existen deficiencias dentro 
del área usuaria encargada de la realización de la compras públicas, niveles bajos de 
ejecución, y carencia de documentación de control. 
La mencionada pesquisa  es vinculante al estudio que se desarrolla, pues en 
ella se da a conocer la importancia del cumplimiento de la normativa de 
contrataciones públicas, como también las causas por las cuales se originan 
problemas en relación al proceso de contrataciones públicas. 
2.1.2 Nacionales  
Antecedente 1 
Conforme a Medina Flores (2019) con su trabajo de investigación “Las 
contrataciones públicas en la imputación de delitos de colusión en el distrito fiscal de 
Moquegua, 2018.”, en la mencionada pesquisa se considero como problema ¿Cuál es 
la influencia de las contrataciones públicas en la imputación de delitos de colusión en 
el Distrito Fiscal Moquegua, 2018?,  se realizó para poder ver la incidencia de las 
compras en la imputacion de delitos de colusión en el Distrito Fiscal Moquegua, fue 
realizado con un nivel descriptivo, de tipo teórico 
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 15 expedientes de 
contratación pública vinculados con la imputación de delitos, del distrito fiscal de 
Moquegua como población en lo mencionado se empleó el término del muestreo no 
probabilístico por conveniencia considerando a los 15 expedientes de contratación 






investigador, se consideró a la  observación y el análisis documental como técnicas de 
recolección de información, en dicho estudio se llegó a la conclusión el termino de 
contratación pública no solo conlleva aspectos de procesos de selección, puesto que 
no cualquier tipo de actividad económica en la que el estado sea participante, por otro 
lado dentro los resultados indican que existen deficiencias en el cumplimiento de la 
norma de contracciones, los cuales conllevan a supuestos delitos de colusión.  
La mencionada pesquisa  es vinculante al estudio que se desarrolla, pues en 
ella da a conocer que el término de contratación pública va más allá de los procesos 
de selección, abarcado contextos más amplios toda actividad de carácter económico 
en la cual el estado es porcionero. 
Antecedente 2 
Conforme a Morales Zuñiga (2019) con su trabajo de investigación “Mejora 
continua de procesos para optimizar la gestión de compras de la unidad ejecutora 
020 de la dirección de sanidad policial del Perú, 2019.”, en la mencionada pesquisa 
se considero como problema ¿De qué manera la mejora continua de procesos 
optimiza la gestión de compras de la Unidad Ejecutora 020 de la Dirección de 
Sanidad Policial del Perú 2019?, con el objetivo de diseñar la Mejora Continua de 
Procesos para optimizar la Gestión de Compras de la Unidad Ejecutora 020 de la 
Dirección de Sanidad Policial del Perú 2019., dicha pesquisa fue tipo aplicada y un 
alcance descriptivo y un diseño de campo.  
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 3 subprocesos de compras 
la unidad ejecutora como población, se aplicó el término del muestreo no 
probabilístico por conveniencia considerando a los 3 subprocesos de compras la 
unidad ejecutora como muestra a criterio del investigador, se consideró a la  
observación y el cotejo como técnicas de recolección de información, en dicho 
estudio se llegó a la conclusión se evidencio carencia de monitoreo de los 
subprocesos, inconstancias de las bases,  ignorancia sobre materia de acuerdos 






todo lo mencionado la propuesta de mejora continua de dichos procesos optimiza la 
gestión de compras en la mencionada población, lo cual contrarresta los hechos 
mencionados. 
La mencionada pesquisa  es vinculante al estudio que se desarrolla, pues en 
ella se da a conocer la importancia de la mejora continua del proceso de compras 
cuyo fin optimización de la misma, asi como también las causas por las cuales se 
originan problemas en relación al proceso de contrataciones públicas. 
Antecedente 3 
Conforme a Qquenta Valeriano (2019) con su trabajo de investigación 
“Influencia de la ejecución del plan anual de contrataciones en el logro de metas de 
la municipalidad provincial de Canchis periodo 2015 – 2017”, en la mencionada 
pesquisa se considero como problema ¿En qué medida los Actos Preparatorios 
afectan los procesos de Contrataciones del Estado en la Municipalidad Provincial de 
Canchis?, tuvo como objetiov determinar la incidencia de los actos actos 
preparatorios, en las compras públicas de la Municipalidad Provincial de Canchis, el 
estudio fue de tipo analítico, con un nivel descriptivo.  
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 72 expedientes de 
contratación pública vinculados a los procesos de selección de adquisidores y 
contrataciones de la Municipalidad provincial de Canchis como población, en lo 
mencionado se empleó el término del muestreo probabilístico considerando a los 30 
expedientes de contratación pública, referidos a procedimientos de selección de 
adquisidores y contrataciones como muestra a criterio del investigador, se consideró a 
la  observación, la encuesta, la entrevista y el análisis documental como técnicas de 
recolección de información, en dicho estudio se llegó a la conclusión existe 
ineficiencia en los actos preparatorios,  no existe cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y conforme a la normatividad, conforme a los 
requerimientos existe inconsistencias en el PAC, y el aspecto burocrático que hace 






La mencionada pesquisa  es vinculante al estudio que se desarrolla, pues en 
ella da a conocer las causas por las cuales se origina la problemática en relación al 
proceso de contrataciones públicas. 
2.1.3 Locales y/o regionales 
Antecedente 1 
Conforme a Léon Flores (2017) con su trabajo de investigación “Control 
Interno y Procesos de Adquisiciones y Contrataciones en la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, Madre de Dios- 2017”, en la mencionada pesquisa se 
considero como problema ¿En qué medida los Actos Preparatorios afectan los 
procesos de Contrataciones del Estado en la Municipalidad Provincial de Canchis?, el 
estudio fue desarrollado para poder identificar si el control interno se relaciona con 
los procedimientos de compras en la entidad de estudio, fue descriptivo, básico, y no 
experimental, en el cual se realizó el análsis.  
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 50 colaboradores de la 
Municipalidad provincial de Tambopata como población, se aplicó el término del 
muestreo probabilístico considerando a los 50 colaboradores como muestra a criterio 
del investigador, se consideró a la encuesta y el análisis documental como técnicas de 
recolección de información, en dicho estudio se llegó a la conclusión los procesos de 
adquisición no se efectúa de forma adecuada, estos dependen del control interno en el 
estado que hallan dentro de la Municipalidad de Tambopata. 
La mencionada pesquisa  es vinculante al estudio que se desarrolla, pues en 
ella da a conocer que el proceso de adquisición está íntimamente ligado al control 
interno, lo cual si este se ejecuta en óptimas condiciones, el proceso de adquisición 










Conforme a Arenas Cutid (2017) con su trabajo de investigación “La 
ejecución contractual en la gubernatura regional del cusco y la ley de contrataciones 
del estado periodo 2016”, en la mencionada pesquisa se considero como problema 
¿Cómo afectan las deficiencias que existen en la Ley de Contrataciones del Estado en 
la fase de ejecución contractual en obras mediante licitación pública en la 
Gubernatura Regional del Cusco, durante el periodo 2016?, el cual fue efectaudo con 
el objetivo de identificar las falencias existentes en la  Ley de Contrataciones del 
Estado, el estudio fue no experimental, básico, descriptivo y analítico.   
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 15 obras efectuadas por la 
Gubernatura regional del Cusco con la modalidad de administración indirecta como 
población, en lo mencionado se empleó el término del muestreo probabilístico 
considerando a las 15 obras efectuadas por la Gubernatura regional del Cusco como 
muestra a criterio del investigador, se consideró a la encuesta y el análisis documental 
como técnicas de recolección de información, en dicho estudio se llegó a la 
conclusión se evidencia vacíos dentro de la norma de contrataciones, ello afecta la 
etapa de ejecución contractual, se evidencio un costo excesivo en obras públicas, y 
deficiente ejecución de las misma. 
La mencionada pesquisa  es vinculante al estudio que se desarrolla, pues en 
ella da a conocer algunos vacíos que tiene la norma de contrataciones, de los cuales 
algunos de los funcionarios hacen uso para cometer actos de corrupción en relación a 
la fase de ejecución contractual. 
Antecedente 3 
Conforme a Quispe Ccoyori (2019) con su trabajo de investigación “Proceso 
de contratación en la unidad de abastecimiento de la municipalidad provincial de 
canas-yanaoca-2019”, en la mencionada pesquisa se considero como problema 
¿Cómo es el proceso de contratación en la unidad de Abastecimiento de la 






situacion del procedimietno de contrataciones en la Municipalidad Provincial de 
Canas-Yanaoca, el citado estudio fue desarrollado bajo en enfofque cuantitativo, de 
tipo básico, con un nivel descriptivo, de diseño experimental. 
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 25 colaboradores de la 
Municipalidad distrital de Canas - Yanaoca como población, se aplicó el término del 
muestreo probabilístico considerando a los 25 colaboradores como muestra a criterio 
del investigador, se consideró a la encuesta como técnica de recolección de 
información, en dicho estudio se llegó a la conclusión parcialmente se cumple el 
proceso de contratación de conformidad con la normativa de contrataciones.  
La mencionada pesquisa  es vinculante al estudio que se desarrolla, pues en 
ella da a conocer la descripción del proceso de contratación en un área usuaria todo 
ello en relación a la normatividad vigente de contrataciones. 
2.2 Bases Teóricas  
2.2.1 Concepto de compras públicas  
Conforme a Acevedo (2012)  afirma: “La contratación pública todavía 
denominada compra pública, se define como la acción  por el cual una 
Administración pública contrata a sus proveedores.” (p.15). 
La Contratación Pública conforme a Chiriboga (2014) La herramienta, a 
través de la cual las instituciones públicas se provisionan, para la realizacion de 
actividades e inversiones. (p.5). 
Según el blog El economista (2015) afirma: “Cuando hablamos de las 
compras públicas, nos referimos a la transacción y contratación de obras, capital y 
aseo por telediario de la establecimiento pública, las cuales garantizan la capacidad y 
ayudan al cumplimiento de los fines.” (p.1). 
Sumando a ello Morales (2019) señala: “las compras públicas son 
consdieradas como acciones estatales, a través de las cuales una institución pública, 







De conformidad con los autores me atrevo a decir que las compras públicas 
son la contratación y adquisición de servicios, bienes y obras, todo ello efectuado por 
la administración pública con el objetivo de contribuir a la operatividad, 
desenvolvimiento y cumplimiento de las metas y funciones del sector público. 
2.2.2 Importancia de las compras publicas  
Conforme a la OMC (2006)  afirma: “ un procedimiento de compra 
desarrollado de manera adecuada, contribuira con la dotacion de servicios y bienes, 
de calidad y a un precio adecudado, permitiendo la relizacion de actividades en una 
entidad.” (p.1). 
Conforme a la OSCE (2009) afirma: son consideradas como un importante 
instrumento en la gestión pública, por cuanto permiten dotar de servicios y bienes, 
necesarios para el desarrollo de inversioens en beneficio de la población. (p.3). 
Lo mencionado parte desde la definición de la necesidad de contratación hasta 
el uso de mismo, incluyendo las garantías que lo cobren. Esta incluido el concepto de 
contratación el contratar, lo cual alude directamente a la parte con el contrato. 
2.2.3 Objetivos de las compras públicas  
Conforme a Barboza (2017) la finalidad de las contrataciones publicas son las 
siguientes: 
1. Permiten la asignacion de recursos escasos. 
2. Consideran la ejecucion del presupuestos, por resultados. 
3. Obtimizan los recursos, para la mejora de calidad de vida de los 
habitantes.  
4. Permite cumplir con los objetivos previstos. 
5. Se efectuan de manera oportuna para el desarrollo de labores.  






2.2.4 Características de las compras públicas 
Conforme a Léon (2017) afirma: “ El desarrollo de las compras públicas se 
efectúa en base a procesos y procedimientos, debidamente ordenados y 
sistemaizados, los cuales implican la consecución de recursos.”(p.40). 
2.2.5 Componentes de las compras públicas  
Conforme a Arenas (2017) los componentes aplicables a la contratación 
publica son: Servicios, bines y obras. 
a. Servicios  
Son todas las acciones, labores o actividades que una entidad requiere para la 
operatividad y desenvolvimiento de sus actividades, asi como el cumplimiento de sus 
metas y funciones, estos son clasificados en: Consultoria general, Servicios en 
general y consultoría de obra. 
 Consultoria general: Servicios profesionales competentes. 
 Servicios en general: Cualquier tipo de servicio que este sujeto a 
efectos o resultados considerando finalizadas sus prestaciones, y 
 Consultoria de obra: Servicios profesionales competentes, estos 
calificados en expedientes técnicos de obras o en supervisión de las 
mismas. 
b. Bienes 
Son todos objetos que una entidad requiere para la operatividad y 
desenvolvimiento de sus actividades, asi como el cumplimiento de sus metas y 
funciones. 
c. Obras     
Son los efectos o resultados tras la ejecución conjunta de materiales y 
actividades, estos comprenden construcciones, reconstrucciones, demolición, 








2.2.6 Fases o etapas para las contrataciones públicas  
Para conseguir la contracción publica, las fases o etapas de forma notable 











A. Actuaciones preparatorias  
 Comprende el inincio del proceso de diseño de las contrataciones 
determinando todos los detalles alrededor las evacuación, en este azar se establece el 
intención de la contratación, los costos, el asamblea y las características de la misma. 
Lo anterior considera el  Plan Anual de Contrataciones (PAC), el cual esta 
articulado con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de 
Apertura Contratación. Posteriormente de su popularidad se procede a ensimismarse 
y presentar el Expediente de acuerdo con lo siguiente: 
 El requerimiento: considerado como un documetno mediante el cual una 
dependencia solicita la adquisicion de un bien o servicio, para el 
desarrollo de una determinada actividad.  
 
Figura 1 Fases o etapas para las contrataciones públicas 






 El estudio de mercado: comprende la labor de eleccion de un 
determinado proveedor de bien o servicio, esta relacionado con la 
eleccion de propuestas económica o técnica, se desarrolla mediante una 
cotización.  
 Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias: Esta referido a 
la preparacion de la documentacion necesaria para las adquisiciones. 
 La certificación de crédito presupuestario: Considera la disposición 
presupuestal para el desarrollo de la compra pública. 
B. Fase de selección  
Luego de haber considerado el presupuesto necesario para la contratacion , se 
procede a efectuar el procedimiento de selección, el cual esta referido a emitir la 
demanda de bienes o servicios, necesarios para una inversion o actividad, mediante lo 
cual los proveedores podrán ofrecer sus propuestas.  
La fase de la selección comprende: 
 La convocatoria: Comprende la fase de publicacion de demanda de 
bienes , es realizada mediante la plataforma del SEACE. 
 Registro de participantes: Es la fase de consideracion de ofertas 
emitidasd por los partipantes o postores, quienes ofertan bienes o 
servicios.  
 La integración de bases: Referida a la consolicacion de innformacion de 






 Presentación de ofertas: Se refiere a la obtencion de propuestas por parte 
de los proveedores las cuales posteriormente seran evaluadas.  
 Evaluación y calificación de las ofertas: Considera en análisis de cada 
propuesta realizada por cada ofertante o postor, se realiza la evaluación de 
la propuesta técnica y propuesta económica.  
C. Fase de ejecución 
Se considera como la última fase del proces de contratacion , en la cual el 
proveedor de bienes o servicos realiza el cumplimiento de su propuesta u oferta, 
mediante la cual se podra dar cumplimiento a una determianda actividad, sobre la 
base de ello se emitiran las conformidades correspondiente, procediendose a realizar 
el pago correspondiente a determinado proveedor.  
2.3 Marco conceptual 
 Servicios: Son todas las acciones, labores o actividades que una entidad 
requiere para la operatividad y desenvolvimiento de sus actividades, asi como 
el cumplimiento de sus metas y funciones, estos son clasificados en: 
Consultoria general, consultoría de obra y servicios en general. (Arenas, 2017, 
pág. 37). 
 Bienes: Son todos objetos que una entidad requiere para la operatividad y 
desenvolvimiento de sus actividades, asi como el cumplimiento de sus metas 
y funciones. (Arenas, 2017, pág. 37). 
 Obras: Son los efectos o resultados tras la ejecución conjunta de materiales y 
actividades, estos comprenden construcciones, reconstrucciones, demolición, 
remodelación, entre otros, con la finalidad de cumplir un objetivo público. 
(Arenas, 2017, pág. 37). 
 Área usuaria: Es la dependencia quien se encarga de elaborar los 
requerimientos, de servicios, bienes y obras, que ese requiera la el 
funcionamiento y cumplimiento de sus fines metas y objetivos. 
 La Entidad: Es la institución de carácter público encargado de supervisar y 






gobiernos regionales, la policía nacional, los ministerios, fuerzas armadas 
entre otros,  de conformidad los establezca la norma. 
 Base: Es el documento que en su contenido alberga reglas realizadas por la 
entidad quien convoca, en ella se especifica, las condiciones a seguir en la 
preparación, el objeto del proceso, ejecución del contrato, obligaciones de los 
partícipes, futuros contratistas y postores. 
 Sistema Nacional de Abastecimiento: Aglutinación de procesos, principios, 
normas y técnicas para el acopio de servicios, bienes y obras, por medio de 
acciones de la cadena de abastecimiento público, ello orientado a la 
consecución de resultados, con la finalidad de obtener un efectivo empleo de 
los recursos públicos. (Ley N° 1439, 2018, pág.52) 
 El Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC): Es el órgano 
encargado de la gestión administrativas de los contratos y abastecimiento a la 
entidad. 
 Requerimientos técnicos mínimos  (RTM): Estos requerimientos 
constituyen los importes, peculiaridades, circunstancias y calidad de los 
servicios, bienes que la institución pública demanda contratar para el 
















3.1.Tipo de Investigación 
El tipo de estudio que se consideró para la presente pesquisa según la 
finalidad es el de tipo básica, pues tiene como fin ampliar y profundizar teorías 
empíricas. Carrazco (2007).  
La investigación de tipo básica examina de manera exhaustiva la relación 
entre constructos, prohíja teorías empíricas diagnostica y engendra nuevas maneras de 
comprender los eventos ahijando instrumentos para su medición. Vara (2010). 
Asismismo el estudio cuenta con un nivel descriptivo, pues comprende la 
descripción de las compras y/o adqusiciones publicas mediante las relaciones de 
requerimientos, de acuerdo a la dedución y observación del elemento de estudio. 
Tamayo (2003). 
3.2.Diseño de Investigación 
Este estudio es de diseño no experimental transeccional, pues se realiza sin 
manipular de forma deliberada los constructos de hechos, en dicho estudio se observa 
el fenómeno tal como se da en su naturaleza, para después estudiarlo. Hernández et 
al. (2014).  
Es transeccional, pues se ocupó de recolectar datos en referencia a un solo 
momento, ósea en un tiempo único,  para nada altero las variables, se realizó un 
examen y ejecutó la investigación con el objetivo de revelar acontecimientos acecidos 
en la existencia. 
3.3.Población y muestra 
3.3.1 Población  
En el desarrollo de la presente indagación se consideró a las relaciones de 
requerimiento efectuadas por la municipalidad distrital de Livitaca - Chumbilvilcas 
del periodo 2019 como población. 
Según Tamayo (2003) la población se define como la totalidad del fenómeno 
a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común, la cual 






3.3.2 Muestra  
La muestra correspondiente para el presente estudio fue calculada en base al 
muestro no probabilístico, considerando el criterio del investigador, se consideró las 
relaciones de requerimientos  efectuadas por la municipalidad distrital de Livitaca - 
Chumbilvilcas del periodo indicado. 
3.4.Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
En la presente pesquisa se consideró al análisis documental como técnica de 
recolección de información, pues es una técnica que ayudará a recolectar información 
sobre las compras públicas,  como instrumento de recolección de información se 
consideró a la guía de análisis documental. 
3.5.Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Para el presente estudio en base a la estadística descriptiva, se hará uso de: 
- Hoja de cálculo Excel: Este programa nos permite realizar operaciones 
sistematizadas, es útil para introducir datos con exactitud y rapidez, 
permite realizar cálculos con facilidad, asimismo crear tablas y figuras. 
- Tablas y figuras: Son herramientas que permiten organizar, ilustrar, y 














4.1.Presentación de resultados  
Respecto al objetivo general: Analizar las compras   públicas en la  Municipalidad distrital de Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 
2019. 
Tabla 2 Relación de compras de bienes Municipaldiad Distrital de Livitaca año 2019 





DEPENDENCIA IMPORTE TIPO DE 
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ON  












1 12/01/2019 REQ. Nº 66 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
     
31,400.00  
O/C Nº 018 17/01/2019   19/01/2019 22/01/2019 
2 15/01/2019 REQ. Nº 74 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
     
21,980.00  
O/C Nº 019 17/01/2019   19/01/2019 30/01/2019 
3 22/03/2019 REQ. Nº 946 OFICINA DE 
ABASTECIMIENTOS 
       
3,369.20  
O/CNº294 27/03/2019   08/04/2019 15/04/2019 
4 27/03/2019 REQ. Nº 440 OFICINA DE 
ALMACEN 
       
1,063.20  
O/C Nº 297 02/04/2019   04/04/2019 07/04/2019 
5 01/04/2019 REQ. Nº 
1127 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
300.00  
O/C Nº 325   15/04/201
9 
    
6 02/04/2019 REQ. Nº 371 UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 
       
1,181.80  
O/C Nº 327 11/04/2019   13/04/2019 16/04/2019 
7 02/04/2019 REQ. Nº 
1195 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,340.00  








8 03/04/2019 REQ. Nº 
1277 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
2,100.00  
O/C Nº 328 11/04/2019   13/04/2019 25/04/2019 
9 03/04/2019 REQ. Nº 
1113 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,718.00  
O/C Nº 326 11/04/2019   25/04/2019 05/05/2019 
10 10/04/2019 REQ. Nº 
1165 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
4,000.00  
O/C Nº 350 15/04/2019   13/04/2019 16/04/2019 





           
497.00  
O/C Nº 371 26/04/2019   30/05/2019 02/06/2019 
12 29/04/2019 REQ. Nº 
1533 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
     
32,100.00  
O/C Nº 380 03/05/2019   15/05/2019 18/05/2019 
13 01/05/2019 REQ. Nº  
1499 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
       
2,250.00  
O/C Nº 383 08/05/2019   13/05/2019 25/05/2019 
14 02/05/2019 REQ. Nº  
1553 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,062.50  
O/C Nº 397 10/05/2019   13/05/2019 16/05/2019 
15 02/05/2019 REQ. Nº  
1107 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,898.00  
O/C Nº 384 08/05/2019   10/05/2019 23/05/2019 
16 02/05/2019 REQ. Nº  
1269 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
       
2,250.00  
O/C Nº 393 10/05/2019   13/05/2019 16/05/2019 
17 02/05/2019 REQ. Nº  
1529 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,343.00  
O/C Nº 391 10/05/2019   13/05/2019 30/05/2019 
18 02/05/2019 REQ. Nº  
1436 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,260.00  






19 02/05/2019 REQ. Nº  
1245 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
     
12,960.00  
O/C Nº 395 10/05/2019   17/05/2019 25/05/2019 
20 02/05/2019 REQ. Nº 
1598 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
18,216.00  
O/C Nº 396 10/05/2019   25/05/2019 30/05/2019 
21 03/05/2019 REQ. Nº  
1374 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
260.00  
O/C Nº 401 10/05/2019   15/05/2019 28/05/2019 
22 03/05/2019 REQ. Nº 
1004 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
520.00  
O/C Nº 404 10/05/2019   15/05/2019 18/05/2019 
23 06/05/2019 REQ. Nº  
1540 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,577.50  
O/C Nº 409   18/05/201
9 
15/05/2019 18/05/2019 
24 06/05/2019 REQ. Nº 
1770 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
8,565.00  
O/C Nº387 10/05/2019   13/05/2019 16/05/2019 
25 06/05/2019 REQ. Nº  
1771 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
18,064.50  
O/C Nº 423 10/05/2019   12/05/2019 24/05/2019 
26 09/05/2019 REQ. Nº  
1542 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
17,328.00  
O/C Nº 390 16/05/2019   20/05/2019 23/05/2019 




           
536.20  
O/C Nº 389 17/05/2019   23/05/2019 30/05/2019 
28 13/05/2019 REQ. Nº  
1515 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,275.00  
O/C Nº 388 17/05/2019   20/05/2019 29/05/2019 
29 13/05/2019 REQ. Nº  
1564 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
     
10,120.00  







30 13/05/2019 REQ. Nº  
1599 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
     
15,983.00  
O/C Nº 402 17/05/2019   20/05/2019 23/05/2019 




       
1,040.00  
O/C Nº 411 20/05/2019   30/05/2019 06/06/2019 
32 14/05/2019 REQ. Nº 
1497 
OFICINA DE UNIDAD 
FORMULADODA 
       
2,865.00  
O/C Nº 413 20/05/2019   22/05/2019 25/05/2019 
33 14/05/2019 REQ. Nº 
1519 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
       
6,166.50  
O/C Nº 414 20/05/2019   22/05/2019 25/05/2019 
34 14/05/2019 REQ. Nº 
1691 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
     
12,700.00  
O/C Nº 421 20/05/2019   22/06/2019 25/06/2019 





     
19,805.00  
O/C Nº 412 20/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
36 15/05/2019 REQ. Nº 
1472 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
2,094.80  
O/C Nº 425 23/05/2019   30/05/2019 10/06/2019 




           
780.00  
O/C Nº 336 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
38 16/05/2019 REQ. Nº  
1581 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,744.00  
O/C Nº 420 21/05/2019   31/05/2019 13/06/2019 
39 17/05/2019 REQ. Nº 
1698 
SISFOH        
1,740.00  
O/C Nº424 23/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
40 17/05/2019 REQ. Nº  
1634 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
14,100.00  






41 17/05/2019 REQ. Nº 
1027 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
22,465.00  
O/C Nº428 24/05/2019   09/06/2019 12/06/2019 
42 21/05/2019 REQ. Nº 
1501 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
675.00  
O/C Nº 450 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
43 22/05/2019 REQ. Nº 
1849 
SUB GERENTE DE 
PLANEAMIENTO 
PPTO 
             
85.00  
O/C Nº445 29/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
44 22/05/2019 REQ. Nº 
1760 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
710.00  
O/C Nº454 31/05/2019   09/06/2019 15/06/2019 
45 22/05/2019 REQ. Nº 
1789 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,550.00  
O/C Nº446 30/05/2019   31/05/2019 11/06/2019 
46 22/05/2019 REQ. Nº 
1646 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,575.00  
O/C Nº 437 28/05/2019   30/05/2019 02/06/2019 
47 22/05/2019 REQ. Nº 
1145 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,759.00  
O/C Nº439 28/05/2019   30/05/2019 14/06/2019 
48 22/05/2019 REQ. Nº 
1711 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,824.00  
O/C Nº 444 29/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
49 22/05/2019 REQ. Nº 
1605 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,321.00  
O/C Nº449 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
50 22/05/2019 REQ. Nº  
1563 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
12,062.00  






51 22/05/2019 REQ. Nº 
1785 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
19,430.25  
O/C Nº 438 28/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
52 22/05/2019 REQ. Nº 
1713 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
33,196.95  
O/C Nº465 03/06/2019   06/06/2019 09/06/2019 
53 23/05/2019 REQ. Nº 
1705 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
270.00  
O/C Nº451 31/05/2019   09/06/2019 17/06/2019 
54 23/05/2019 REQ. Nº 
1501 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
675.00  
O/C Nº 450 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
55 23/05/2019 REQ. Nº 
1728 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
834.00  
O/C Nº487 30/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
56 23/05/2019 REQ. Nº 
1828 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,988.00  
O/C Nº459 31/05/2019   03/06/2019 13/06/2019 
57 23/05/2019 REQ. Nº 
1865 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,700.00  
O/C Nº 457 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
58 23/05/2019 REQ. Nº 
1919 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,920.00  
O/C Nº 456 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
59 23/05/2019 REQ. Nº 
1824 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
14,800.00  
O/C Nº458 31/05/2019   10/06/2019 16/06/2019 
60 24/05/2019 REQ. Nº 
1942 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
4,200.00  






61 31/05/2019 REQ. Nº 
1585 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
           
106.00  
O/C Nº480 06/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
62 31/05/2019 REQ. Nº 
1728 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
719.10  
O/C Nº466 03/06/2019   06/06/2019 09/06/2019 
63 31/05/2019 REQ. Nº 
1840 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,290.00  
O/C Nº478   12/05/201
9 
10/06/2019 13/06/2019 
64 31/05/2019 REQ. Nº 
1920 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,600.00  
O/C Nº485 06/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 





       
1,764.00  
O/C Nº482 06/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
66 31/05/2019 REQ. Nº 
1931 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,681.00  
O/C Nº484 06/06/2019   11/06/2019 14/06/2019 
67 31/05/2019 REQ. Nº 
1766 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,589.40  
O/C Nº469 06/06/2019   17/06/2019 23/06/2019 
68 31/05/2019 REQ. Nº 
1809 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,934.00  
O/C Nº468 06/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
69 31/05/2019 REQ. Nº 
1767 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,129.00  
O/C Nº473 05/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
70 31/05/2019 REQ. Nº 
1901 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,440.00  






71 31/05/2019 REQ. Nº 
1579 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,816.20  
O/C Nº486 06/06/2019   13/06/2019 16/06/2019 
72 31/05/2019 REQ. Nº 
1867 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
5,738.00  
O/C Nº479 06/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
73 31/05/2019 REQ. Nº 
1761 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
7,097.40  
O/C Nº481 06/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
74 31/05/2019 REQ. Nº 
2023 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
22,165.85  
O/C Nº 463 03/06/2019   05/06/2019 19/06/2019 
75 31/05/2019 REQ. Nº 
2024 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
22,864.00  
O/C Nº 464 03/06/2019   05/06/2019 08/06/2019 
76 02/06/2019 REQ. Nº 
1900 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
             
85.60  
O/C Nº496 10/06/2019   12/06/2019 15/06/2019 
77 02/06/2019 REQ. Nº 
1911 
OFICINA DE DEFENSA 
CIVIL 
           
108.00  
O/C Nº498 10/06/2019   13/06/2019 16/06/2019 
78 02/06/2019 REQ. Nº 99 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,345.80  
O/C Nº489 07/06/2019   21/06/2019 25/06/2019 




       
2,124.40  
O/C Nº506 11/06/2019   14/06/2019 17/06/2019 
80 02/06/2019 REQ. Nº 
1759 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
2,324.10  
O/C Nº495 10/06/2019   14/06/2019 17/06/2019 




       
4,551.00  







82 02/06/2019 REQ. Nº 
1916 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
     
13,980.00  
O/C Nº503 11/06/2019   13/06/2019 16/06/2019 
83 02/06/2019 REQ. Nº 
2072 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
22,400.00  
O/C Nº502 11/06/2019   17/06/2019 20/06/2019 
84 02/06/2019 REQ. Nº  
1876 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
25,425.00  
O/C Nº501 11/06/2019   14/06/2019 17/06/2019 
85 07/06/2019 REQ. Nº 
1878 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,400.00  
O/C Nº520 14/06/2019   20/06/2019 23/06/2019 
86 07/06/2019 REQ. Nº 
1544 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
7,992.00  
O/C Nº521 14/06/2019   17/06/2019 20/06/2019 
87 07/06/2019 REQ. Nº 
1536 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
8,500.00  
O/C Nº522 14/06/2019   17/06/2019 20/06/2019 





           
192.00  
O/C Nº527 18/06/2019   20/06/2019 23/06/2019 
89 13/06/2019 REQ. Nº 
2099 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
           
560.00  
O/C Nº530 18/06/2019   21/06/2019 24/06/2019 
90 13/06/2019 REQ. Nº 
2098 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,091.00  
O/C Nº529 18/06/2019   20/06/2019 23/06/2019 
91 13/06/2019 REQ. Nº 
1715 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
       
3,120.00  







92 13/06/2019 REQ. Nº 
2144 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
7,350.00  
O/C Nº526 18/06/2019   30/06/2019 06/07/2019 
93 13/06/2019 REQ. Nº 
1936,1908,2
088 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
27,393.00  
O/C Nº531 18/06/2019   24/06/2019 27/06/2019 
94 14/06/2019 REQ. Nº 490 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,500.00  
O/C Nº276 19/06/2019   21/06/2019 24/06/2019 
95 18/06/2019 REQ. Nº 
1212 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
710.00  
O/C Nº540 27/06/2019   01/07/2019 04/07/2019 
96 18/06/2019 REQ. Nº 
2225 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,338.00  
O/C Nº543 27/06/2019   06/07/2019 12/07/2019 
97 18/06/2019 REQ. Nº 
1956 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
13,470.00  
O/C Nº545 28/06/2019   01/07/2019 04/07/2019 
98 19/06/2019 REQ. Nº 
2096 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
228.00  
O/C Nº535 25/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
99 19/06/2019 REQ. Nº 
2102 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,400.00  
O/C Nº534 25/06/2019   28/06/2019 08/07/2019 
100 19/06/2019 REQ. Nº 
2065 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,040.00  
O/C Nº549 28/06/2019   04/07/2019 07/07/2019 




       
5,759.00  







102 19/06/2019 REQ. Nº 
1982 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
7,500.00  
O/C Nº553 28/06/2019   01/07/2019 04/07/2019 
103 19/06/2019 REQ. Nº 
2162 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
19,200.00  
O/C Nº548 28/06/2019   05/07/2019 08/07/2019 
104 19/06/2019 REQ. Nº 
1785 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
19,430.25  
O/C Nº438 28/06/2019   04/07/2019 07/07/2019 
105 21/06/2019 REQ. Nº 
1913 
ASESORIA LEGAL        
1,001.49  
O/C Nº566 04/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
106 21/06/2019 REQ. Nº 
2099 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,159.35  
O/C Nº565 04/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
107 21/06/2019 REQ. Nº 
2195 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,588.33  
O/C Nº564 04/07/2019   08/07/2019 18/07/2019 
108 21/06/2019 REQ. Nº 
1912 
ASESORIA LEGAL        
2,020.24  
O/C Nº567 04/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
109 24/06/2019 REQ. Nº 
2251 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
180.00  
O/C Nº571 05/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
110 24/06/2019 REQ. Nº 
2219 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
1,313.50  
O/C Nº570 05/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 





       
2,300.00  
O/C Nº573 05/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 









113 24/06/2019 REQ. Nº 
2183 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
13,464.40  
O/C Nº558 02/07/2019   05/07/2019 08/07/2019 
114 25/06/2019 REQ. Nº 
2262 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
587.00  
O/C N°586 05/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
115 25/06/2019 REQ. Nº 
2307 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
           
980.00  
O/C N°585 05/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
116 25/06/2019 REQ. Nº 
2274 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,737.40  
O/C Nº583 05/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
117 25/06/2019 REQ. Nº 
2236 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
7,949.40  
O/C Nº574 06/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
118 25/06/2019 REQ. Nº 
2200 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
8,820.00  
O/C N°584 05/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
119 26/06/2019 REQ. Nº 
2260 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
       
1,236.00  
O/C Nº578 07/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
120 27/06/2019 REQ. Nº 
1716 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
       
2,400.00  
O/C Nº579 08/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
121 28/06/2019 REQ. Nº 
2228 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,378.90  
O/C Nº580 09/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 






2227 INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3,543.60  
123 28/06/2019 REQ. Nº 
2245 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
11,700.00  
O/C Nº882 11/07/2019   10/07/2019 13/07/2019 
124 01/07/2019 REQ. Nº 
2038 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
413.50  
O/C N°600 10/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 
125 01/07/2019 REQ. Nº 
2317 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
648.00  
O/C N°602 10/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 
126 01/07/2019 REQ. Nº 
2291 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,235.20  
O/C N°601 10/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 
127 05/07/2019 REQ. Nº 
2319 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
528.00  
O/C N°621 12/07/2019   21/07/2019 31/07/2019 
128 05/07/2019 REQ. Nº 
2320 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
752.00  
O/C N°620 12/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 




       
1,310.00  
O/C N°613 11/07/2019   15/07/2019 18/07/2019 
130 05/07/2019 REQ. Nº 
2284 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,500.00  
O/C N°639 16/07/2019   19/07/2019 22/07/2019 
131 05/07/2019 REQ. Nº 
2467 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,120.00  
O/C N°626 12/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 




       
3,150.00  






133 05/07/2019 REQ. Nº 
2370 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,000.00  
O/C N°625 12/07/2019   17/07/2019 20/07/2019 
134 05/07/2019 REQ. Nº 
2398 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
13,080.00  
O/C N°622 12/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 
135 05/07/2019 REQ. Nº 
2535 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
15,190.00  
O/C N°635 12/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 
136 07/07/2019 REQ. Nº 
2504 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,896.00  
O/C N°643 18/07/2019   29/07/2019 05/08/2019 
137 07/07/2019 REQ. Nº 
2257 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,832.00  
O/C N°641 18/07/2019   22/07/2019 25/07/2019 
138 07/07/2019 REQ. Nº 
2423 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
8,852.30  
O/C N°640 18/07/2019   22/07/2019 25/07/2019 
139 10/07/2019 REQ. Nº 
2563 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,240.00  
O/C N°648 19/07/2019   22/07/2019 25/07/2019 
140 10/07/2019 REQ. Nº 
2565 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
30,983.00  
O/C N°647 19/07/2019   23/07/2019 26/07/2019 
141 15/07/2019 REQ. Nº 
2361 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
700.00  
O/C N°663 24/07/2019   31/08/2019 13/09/2019 
142 15/07/2019 REQ. Nº 
2709 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,160.00  






143 15/07/2019 REQ. Nº 
2596 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,397.00  
O/C N°664 24/07/2019   26/08/2019 29/08/2019 
144 15/07/2019 REQ. Nº 
2617 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
15,600.00  
O/C N°666 24/07/2019   26/08/2019 29/08/2019 
145 15/07/2019 REQ. Nº 
2119 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
20,090.00  
O/C N°651 22/07/2019   29/07/2019 01/08/2019 
146 16/07/2019 REQ. Nº 
2458 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,809.50  
O/C N°667 25/07/2019   29/07/2019 01/08/2019 
147 19/07/2019 REQ. Nº 
2166 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,629.00  
O/C N°693 01/08/2019   15/08/2019 28/08/2019 
148 19/07/2019 REQ. Nº 
2707 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
11,600.00  
O/C N°689 01/08/2019   05/08/2019 08/08/2019 
149 24/07/2019 REQ. Nº 
2781 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
630.00  
O/C N° 695   10/08/201
9 
05/08/2019 08/08/2019 
150 24/07/2019 REQ. Nº 
2475 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
7,625.00  
O/C N° 699 02/08/2019   05/08/2019 08/08/2019 
151 25/07/2019 REQ. Nº 
2302 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,148.00  
O/C N° 704 05/08/2019   07/08/2019 10/08/2019 
152 26/07/2019 REQ. Nº 
2525 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,470.00  






153 26/07/2019 REQ. Nº 
2737 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,510.00  
O/C N° 708 05/08/2019   07/08/2019 10/08/2019 
154 31/07/2019 REQ. Nº 
2990 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
           
264.00  
O/C N° 725 09/08/2019   12/08/2019 15/08/2019 




           
745.00  
O/C N° 726 09/08/2019   12/08/2019 15/08/2019 
156 31/07/2019 REQ. Nº 
2830 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,320.00  
O/C N° 713 08/08/2019   13/08/2019 16/08/2019 
157 31/07/2019 REQ. Nº 
2464 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,480.00  
O/C N° 712 08/08/2019   12/08/2019 15/08/2019 
158 31/07/2019 REQ. Nº 
2474 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,000.00  
O/C N° 718 08/08/2019   09/08/2019 22/08/2019 
159 31/07/2019 REQ. Nº 
2618 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,644.00  
O/C N° 731 09/08/2019   12/08/2019 15/08/2019 
160 01/08/2019 REQ. Nº 
2931 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
950.00  
O/C N° 739 14/08/2019   16/08/2019 19/08/2019 
161 01/08/2019 REQ. Nº 
2535 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
15,190.00  
O/C N° 635 12/08/2019   18/07/2019 21/07/2019 




           
660.00  
O/C N° 742 14/08/2019   16/08/2019 19/08/2019 
163 05/08/2019 REQ. Nº 
2894 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
       
1,470.00  







164 05/08/2019 REQ. Nº 
2717 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
7,672.00  
O/C N° 740 14/08/2019   22/08/2019 30/08/2019 
165 06/08/2019 REQ. Nº 
2927 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
924.00  
O/C N° 761 16/08/2019   20/08/2019 23/08/2019 
166 06/08/2019 REQ. Nº 
2422 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,177.00  
O/C N° 754 15/08/2019   19/08/2019 22/08/2019 
167 06/08/2019 REQ. Nº 
3021 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
     
28,264.00  
O/C N° 756 15/08/2019   19/08/2019 22/08/2019 
168 09/08/2019 REQ. Nº 
2878 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
920.00  
O/C N° 763 16/08/2019   20/08/2019 23/08/2019 
169 09/08/2019 REQ. Nº 
3004 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
4,444.00  
O/C N° 765 20/08/2019   22/08/2019 25/08/2019 
170 09/08/2019 REQ. Nº 
2475 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
19,348.13  
O/C N° 768 21/08/2019   23/08/2019 26/08/2019 






       
3,234.00  
O/C N° 785 27/08/2019   29/08/2019 01/09/2019 
172 16/08/2019 REQ. Nº 
3148 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
26,400.00  
O/C N° 789 28/08/2019   30/08/2019 02/09/2019 






3110 INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
11,326.80  
174 19/08/2019 REQ. Nº 
3219 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
17,102.00  
O/C N° 802 29/08/2019   02/09/2019 16/09/2019 
175 19/08/2019 REQ. Nº 
3113 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
28,000.00  
O/C N° 801 29/08/2019   02/10/2019 05/10/2019 
176 20/08/2019 REQ. Nº 
3211 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
8,000.00  
O/C N° 804 29/08/2019   02/09/2019 05/09/2019 
177 20/08/2019 REQ. Nº 
3209 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
12,913.00  
O/C N° 803 29/08/2019   02/09/2019 05/09/2019 
178 26/08/2019 REQ. Nº 
2418 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,650.00  
O/C N° 808 03/09/2019   05/09/2019 08/09/2019 






           
377.00  
O/C N° 820 06/09/2019   09/09/2019 12/09/2019 
180 28/08/2019 REQ. Nº 
2853 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
           
469.20  
O/C N° 822 06/09/2019   09/09/2019 12/09/2019 
181 28/08/2019 REQ. Nº 
2880 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
710.00  
O/C N° 810 08/09/2019   09/09/2019 12/09/2019 





       
1,212.50  









183 02/09/2019 REQ. Nº 
3323 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
380.40  
O/C N° 833 12/09/2019   16/09/2019 19/09/2019 
184 02/09/2019 REQ. Nº 
3288 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,680.00  
O/C N° 839 13/09/2019   16/09/2019 19/09/2019 
185 02/09/2019 REQ. Nº 
2289 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,716.00  
O/C N° 832 12/09/2019   16/09/2019 19/09/2019 
186 03/09/2019 REQ. Nº 
2989 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
       
1,410.00  
O/C N° 844 13/09/2019   28/09/2019 19/09/2019 
187 03/09/2019 REQ. Nº 
3285 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,458.00  
O/C N° 840 13/09/2019   21/09/2019 29/09/2019 





           
102.00  
O/C N° 855 23/09/2019   26/09/2019 29/09/2019 
189 16/09/2019 REQ. Nº 
3405 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
392.00  
O/C N° 857 23/09/2019   26/09/2019 29/09/2019 
190 16/09/2019 REQ. Nº 
3413 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
399.00  
O/C N° 856 23/09/2019   26/09/2019 29/09/2019 
191 19/09/2019 REQ. Nº 
3478 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
372.50  
O/C N° 873 26/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
192 19/09/2019 REQ. Nº 
3368 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
       
2,640.00  







193 19/09/2019 REQ. Nº 
3458 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,160.80  
O/C N° 875 27/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
194 19/09/2019 REQ. Nº 
3361 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,190.00  
O/C N° 867 26/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
195 19/09/2019 REQ. Nº 
3473 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,730.00  
O/C N° 876 27/09/2019   30/09/2019 15/10/2019 
196 19/09/2019 REQ. Nº 
2834 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,726.00  
O/C N° 865 26/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
197 19/09/2019 REQ. Nº 
3094 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,980.00  
O/C N° 877 27/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
198 20/09/2019 REQ. Nº 
3413 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
198.00  
O/C N° 882 30/09/2019   02/10/2019 05/10/2019 
199 20/09/2019 REQ. Nº 
3022 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,060.00  
O/C N° 883 30/09/2019   03/10/2019 06/10/2019 
200 23/09/2019 REQ. Nº 
3471 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
152.00  
O/C N° 891 02/10/2019   04/10/2019 07/10/2019 
201 23/09/2019 REQ. Nº 
3449 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
710.00  
O/C N° 885 02/10/2019   04/10/2019 07/10/2019 
202 23/09/2019 REQ. Nº 
3461 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
       
1,731.00  







203 23/09/2019 REQ. Nº 
3474 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,990.00  
O/C N° 893 02/10/2019   04/10/2019 07/10/2019 
204 25/09/2019 REQ. Nº 
3480 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
293.50  
O/C N° 903 04/10/2019   06/10/2019 09/10/2019 





           
636.00  
O/C N° 904 04/10/2019   15/10/2019 28/10/2019 
206 26/09/2019 REQ. Nº 
3459 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
10,800.00  
O/C N° 906 04/10/2019   06/10/2019 09/10/2019 
207 27/09/2019 REQ. Nº 
3309 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
760.00  
O/C N° 912 05/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
208 27/09/2019 REQ. Nº 
3332 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,838.00  
O/C N° 911 05/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
209 27/09/2019 REQ. Nº 
3619 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
31,116.00  
O/C N° 913 05/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
210 27/09/2019 REQ. Nº 
3512 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
31,900.00  
O/C N° 914 05/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
211 30/09/2019 REQ. Nº 
3192 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,878.00  
O/C N° 929 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
212 30/09/2019 REQ. Nº 
3339 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
       
3,680.00  







213 30/09/2019 REQ. Nº 
3648 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,140.00  
O/C N° 926 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
214 01/10/2019 REQ. Nº 
3814 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
880.00  
O/C N° 933 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
215 01/10/2019 REQ. Nº 
3747 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,370.00  
O/C N° 932 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
216 01/10/2019 REQ. Nº 
3633 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,724.00  
O/C N° 931 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
217 01/10/2019 REQ. Nº 
3667 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,920.00  
O/C N° 930 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
218 02/10/2019 REQ. Nº 
3780 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
15,830.20  
O/C N° 939 12/10/2019   22/10/2019 31/10/2019 
219 02/10/2019 REQ. Nº 
3513 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
30,800.00  
O/C N° 938 12/10/2019   23/10/2019 26/10/2019 
220 07/10/2019 REQ. Nº 
3910 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,130.00  
O/C N° 954 17/10/2019   19/10/2019 22/10/2019 
221 07/10/2019 REQ. Nº 
3883 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,980.00  
O/C N° 951 17/10/2019   19/10/2019 22/10/2019 
222 07/10/2019 REQ. Nº 
3756 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
     
33,120.00  







223 11/10/2019 REQ. Nº 
3786 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,833.00  
O/C N° 959 19/10/2019   24/10/2019 27/10/2019 
224 11/10/2019 REQ. Nº 
3782 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
5,459.90  
O/C N° 957 19/10/2019   24/10/2019 27/10/2019 
225 11/10/2019 REQ. Nº 
3128 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
6,000.00  
O/C N° 958 19/10/2019   24/10/2019 27/10/2019 
226 15/10/2019 REQ. Nº 
3982 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
147.00  
O/C N° 989 26/10/2019   30/10/2019 08/11/2019 




           
750.00  
O/C N° 990 26/10/2019   30/10/2019 02/11/2019 
228 15/10/2019 REQ. Nº 
3760 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
780.00  
O/C N° 976   30/10/201
9 
26/10/2019 29/10/2019 
229 15/10/2019 REQ. Nº 
4015 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,607.50  
O/C N° 988 26/10/2019   30/10/2019 02/11/2019 
230 15/10/2019 REQ. Nº 
3966 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,016.00  
O/C N° 985 25/10/2019   27/10/2019 30/10/2019 
231 16/10/2019 REQ. Nº 
3899 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
657.00  
O/C N° 991 26/10/2019   30/10/2019 02/11/2019 
232 17/10/2019 REQ. Nº 
3764 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,120.00  






233 21/10/2019 REQ. Nº 
4060 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   03/11/2019 06/11/2019 
234 21/10/2019 REQ. Nº 
3991 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   03/11/2019 06/11/2019 
235 21/10/2019 REQ. Nº 
3857 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   02/11/2019 05/11/2019 
236 22/10/2019 REQ. Nº 
3682 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   02/11/2019 05/11/2019 
237 23/10/2019 REQ. Nº 
3680 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   02/11/2019 05/11/2019 
238 24/10/2019 REQ. Nº 
3790 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 




01/11/2019   04/11/2019 07/11/2019 
239 24/10/2019 REQ. Nº 
3909 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 




01/11/2019   04/11/2019 07/11/2019 
240 24/10/2019 REQ. Nº 
3908 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 




01/11/2019   05/11/2019 08/11/2019 
241 25/10/2019 REQ. Nº 
3545 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 




01/11/2019   05/11/2019 08/11/2019 
242 25/10/2019 REQ. Nº 
4413 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 










243 25/10/2019 REQ. Nº 
3940 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/11/2019   07/11/2019 10/11/2019 
244 28/10/2019 REQ. Nº 
3993 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/11/2019   07/11/2019 10/11/2019 
245 28/10/2019 REQ. Nº 
3965 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/11/2019   08/11/2019 11/11/2019 
246 28/10/2019 REQ. Nº 
3967 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/11/2019   07/11/2019 10/11/2019 
247 29/10/2019 REQ. Nº 
3876 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




06/11/2019   08/11/2019 11/11/2019 
248 29/10/2019 REQ. Nº 
4097 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




06/11/2019   10/11/2019 13/11/2019 
249 04/11/2019 REQ. Nº 
3011 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 




13/11/2019   15/11/2019 18/11/2019 
250 04/11/2019 REQ. Nº 
4090 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




13/11/2019   28/11/2019 05/12/2019 
251 04/11/2019 REQ. Nº 
4016 
OFICINA DE EQUIPO 
MECANICO 




12/11/2019   14/11/2019 17/11/2019 
252 06/11/2019 REQ. Nº 
3632 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




19/11/2019   21/11/2019 24/11/2019 






4111 INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
16,800.00  
254 11/11/2019 REQ. Nº 
4183 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




21/11/2019   25/11/2019 28/11/2019 
255 11/11/2019 REQ. Nº 
4184 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




20/11/2019   22/11/2019 25/11/2019 
256 11/11/2019 REQ. Nº 
4162 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




21/11/2019   25/11/2019 28/11/2019 
257 11/11/2019 REQ. Nº 
4186 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




20/11/2019   22/11/2019 25/11/2019 
258 11/11/2019 REQ. Nº 
4187 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




20/11/2019   22/11/2019 25/11/2019 








22/11/2019   25/11/2019 28/11/2019 
260 12/11/2019 REQ. Nº 
3727 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 




22/11/2019   26/11/2019 29/11/2019 
261 20/11/2019 REQ. Nº 
4110 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




28/11/2019   02/12/2019 05/12/2019 
262 27/11/2019 REQ. Nº 
4098 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/12/2019   09/12/2019 12/12/2019 
263 27/11/2019 REQ. Nº 
4209 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 











264 27/11/2019 REQ. Nº 
4258 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/12/2019   09/12/2019 12/12/2019 
265 27/11/2019 REQ. Nº 
4259 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/12/2019   09/12/2019 12/12/2019 
266 27/11/2019 REQ. Nº 
4091 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/12/2019   09/12/2019 12/12/2019 
267 02/12/2019 REQ. Nº 
3986 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




11/12/2019   13/12/2019 16/12/2019 
268 05/12/2019 REQ. Nº 
4354 
OFICINA DE EQUIPO 
MECANICO 







269 05/12/2019 REQ. Nº 
4363 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 




13/12/2019   17/12/2019 20/12/2019 
1 21/06/2019 REQ. Nº 
1987 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
40,172.53  
O/C Nº568 04/07/2019   14/07/2019 22/07/2019 
2 19/07/2019 REQ. Nº 
2615 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
41,985.00  
O/C N°686 01/08/2019   11/08/2019 19/08/2019 
3 09/08/2019 REQ. Nº 
2565 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
41,998.00  
O/C N° 767 21/08/2019   31/08/2019 08/09/2019 
4 19/09/2019 REQ. Nº 
2329 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
44,800.00  
O/C N° 879 27/09/2019   07/10/2019 15/10/2019 









6 12/08/2019 REQ. Nº 
2575 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
67,970.00  
O/C N° 780 23/08/2019   02/09/2019 10/09/2019 
7 12/08/2019 REQ. Nº 
2537 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
68,110.00  
O/C N° 787 28/08/2019   07/09/2019 15/09/2019 
8 02/05/2019 REQ. Nº 
1744 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
97,998.00  
O/C Nº 385 08/05/2019   18/05/2019 26/05/2019 
9 25/09/2019 REQ. Nº 
2395 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
99,110.00  
O/C N° 900 03/10/2019   13/10/2019 21/10/2019 
 
Análisis: 
En la tabla anterior se muestra la relación de adquisiciones de bienes  consideradas por la Municipalidad distrital de Livitaca, se 
evidencia que la entidad adquiere bienes para diferentes dependnecias de al misma, siendo las de mayor cantidad, la sub gerencia 
de infraestrucutra y obra,  la cual considera importes elevados, referidos a la adquisicione de bienes para la ejecución de obras, 
siendo en su mayoria materiales de construcción. 
La información obtenida muestra tambien  el proceso de compras de bienes, en los cuales se puede identificar las fechas de 
requerimientos de bienes, el documento de requerimiento, , las fechas de atención  de requerimientos  por parte de la oficina de 
logistica, para la adquisición de bienes, asimismo las fechas de entregas de bienes, se puede evidenciar ciertos retrasos en las 






procedimientos de compras, asicomo falta de ejecución adecuada de normativa, por lo cual se puede evidenciar que las compras 
públicas se desarrollan de manera regular existiendo falencias y difucltades las cuales perjudican el desarrollo adecuado de las 
compras  públicas. 
Tabla 3 Relación de contratación de servicios Municipalidad distrital de Livitaca año 2019 
N° FECHA DE 
REQUERIMIENTO 



















25 13/05/2019 REQ. Nº  1599 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
14587.00 O/S Nº 394 07/05/2019   10/05/2019 13/05/2019 
31 15/05/2019 REQ. Nº 1472 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
1749.80 O/S Nº 417 13/05/2019   20/05/2019 31/05/2019 
64 02/06/2019 REQ. Nº 1759 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
1979.10 O/S Nº 487 31/05/2019   04/06/2019 07/06/2019 
66 02/06/2019 REQ. Nº 1916 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
12584.00 O/S Nº 495 01/06/2019   03/06/2019 06/06/2019 
74 13/06/2019 REQ. Nº 2144 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
6372.00 O/S Nº 518 08/06/2019   20/06/2019 26/06/2019 
89 24/06/2019 REQ. Nº 2219 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 






91 24/06/2019 REQ. Nº 2062 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
11306.00 O/S Nº 564 25/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
95 25/06/2019 REQ. Nº 2236 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
6971.40 O/S Nº 566 26/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
134 06/08/2019 REQ. Nº 2927 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
724.00 O/S N° 753 06/08/2019   10/08/2019 13/08/2019 
136 06/08/2019 REQ. Nº 3021 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
26868.00 O/S N° 748 05/08/2019   09/08/2019 12/08/2019 
177 11/10/2019 REQ. Nº 3782 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
5114.90 O/S N° 949 09/10/2019   14/10/2019 17/10/2019 
185 24/10/2019 REQ. Nº 3908 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
733.60 O/S N° 998 22/10/2019   26/10/2019 29/10/2019 





O/S Nº 089 24/01/2019   28/01/2019 03/02/2019 




O/S Nº 176 07/02/2019   11/02/2019 17/02/2019 
28 14/05/2019 REQ. Nº 1519 AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE 
AGUA Y DESAGUE 
5821.50 O/S Nº 406 10/05/2019   12/05/2019 15/05/2019 
29 14/05/2019 REQ. Nº 1691 AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE 
AGUA Y DESAGUE 
11304.00 O/S Nº 413 10/05/2019   12/06/2019 15/06/2019 







AGUA Y DESAGUE 
97 26/06/2019 REQ. Nº 2260 AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE 
AGUA Y DESAGUE 
1036.00 O/S Nº 570 27/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
98 27/06/2019 REQ. Nº 1716 AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE 
AGUA Y DESAGUE 
2055.00 O/S Nº 571 28/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
150 03/09/2019 REQ. Nº 2989 AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE 
AGUA Y DESAGUE 
1210.00 O/S N° 836 03/09/2019   18/09/2019 09/09/2019 
85 21/06/2019 REQ. Nº 1913 ASESORIA LEGAL 801.49 O/S Nº 558 24/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
88 21/06/2019 REQ. Nº 1912 ASESORIA LEGAL 1675.24 O/S Nº 559 24/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 




O/S Nº 1539 13/12/2019   17/12/2019 23/12/2019 
3 22/03/2019 REQ. Nº 946 OFICINA DE 
ABASTECIMIENTOS 
3024.20 O/S Nº 286 17/03/2019   29/03/2019 05/04/2019 
4 27/03/2019 REQ. Nº 440 OFICINA DE 
ALMACEN 
863.20 O/S Nº 289 23/03/2019   25/03/2019 28/03/2019 
63 02/06/2019 REQ. Nº 1751 OFICINA DE 
ARCHIVO CENTRAL 
1779.40 O/S Nº 498 01/06/2019   04/06/2019 07/06/2019 
26 14/05/2019 REQ. Nº  1454 OFICINA DE 
CONTABILIDAD 
840.00 O/S Nº 403 10/05/2019   20/05/2019 27/05/2019 
195 04/11/2019 REQ. Nº 4016 OFICINA DE 
EQUIPO 
MECANICO 
11564.00 O/S N° 1019 02/11/2019   04/11/2019 07/11/2019 
211 05/12/2019 REQ. Nº 4354 OFICINA DE 
EQUIPO 
MECANICO 
7185.00 O/S N° 1098   20/12/2021 06/12/2019 09/12/2019 








30 14/05/2019 REQ. Nº 1370 OFICINA DE 
SECRETARIA 
GENERAL 
18409.00 O/S Nº 404 10/05/2019   14/05/2019 17/05/2019 
65 02/06/2019 REQ. Nº 1522 OFICINA DE 
SECRETARIA 
GENERAL 
4206.00 O/S Nº 492 01/06/2019   03/06/2019 06/06/2019 
90 24/06/2019 REQ. Nº 2174 OFICINA DE 
SECRETARIA 
GENERAL 
1955.00 O/S Nº 565 25/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 




2889.00 O/S N° 777 17/08/2019   19/08/2019 22/08/2019 




1012.50 O/S N° 811   11/09/2019 30/08/2019 02/09/2019 
27 14/05/2019 REQ. Nº 1497 OFICINA DE 
UNIDAD 
FORMULADODA 
2520.00 O/S Nº 405 10/05/2019   12/05/2019 15/05/2019 
103 05/07/2019 REQ. Nº 2234 OFICINA 
RELACIONES 
PUBLICAS 
1110.00 O/S N° 605 01/07/2019   05/07/2019 08/07/2019 
106 05/07/2019 REQ. Nº 2439 OFICINA 
RELACIONES 
PUBLICAS 
2805.00 O/S N° 601 01/07/2019   05/07/2019 08/07/2019 
33 17/05/2019 REQ. Nº 1698 SISFOH 1540.00 O/S Nº 416 13/05/2019   14/05/2019 17/05/2019 








9 10/04/2019 REQ. Nº 1165 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
3655.00 O/S Nº 342 05/04/2019   03/04/2019 06/04/2019 
20 06/05/2019 REQ. Nº 1770 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
7587.00 O/S Nº 379 30/04/2019   03/05/2019 06/05/2019 
21 06/05/2019 REQ. Nº  1771 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
16668.50 O/S Nº 415 30/04/2019   02/05/2019 14/05/2019 
48 24/05/2019 REQ. Nº 1942 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
3855.00 O/S Nº 453 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
49 31/05/2019 REQ. Nº 1840 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1090.00 O/S Nº 470   12/05/2019 31/05/2019 03/06/2019 
58 31/05/2019 REQ. Nº 1867 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
5393.00 O/S Nº 471 27/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
60 31/05/2019 REQ. Nº 2023 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
20769.85 O/S Nº 455 24/05/2019   26/05/2019 09/06/2019 
72 13/06/2019 REQ. Nº 2098 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
891.00 O/S Nº 521 08/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
86 21/06/2019 REQ. Nº 2099 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
959.35 O/S Nº 557 24/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 








93 25/06/2019 REQ. Nº 2307 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
780.00 O/S N° 577 25/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
102 01/07/2019 REQ. Nº 2291 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1035.20 O/S N° 593 30/06/2019   02/07/2019 05/07/2019 
126 31/07/2019 REQ. Nº 2830 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1120.00 O/S N° 705 29/07/2019   03/08/2019 06/08/2019 
127 31/07/2019 REQ. Nº 2464 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1280.00 O/S N° 704 29/07/2019   02/08/2019 05/08/2019 
137 09/08/2019 REQ. Nº 3004 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
4099.00 O/S N° 757 10/08/2019   12/08/2019 15/08/2019 
138 09/08/2019 REQ. Nº 2475 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
17952.13 O/S N° 760 11/08/2019   13/08/2019 16/08/2019 
142 19/08/2019 REQ. Nº 3219 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
15706.00 O/S N° 794 19/08/2019   23/08/2019 06/09/2019 
144 20/08/2019 REQ. Nº 3211 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
7022.00 O/S N° 796 19/08/2019   23/08/2019 26/08/2019 
145 20/08/2019 REQ. Nº 3209 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
11517.00 O/S N° 795 19/08/2019   23/08/2019 26/08/2019 








161 26/09/2019 REQ. Nº 3459 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
9404.00 O/S N° 898 24/09/2019   26/09/2019 29/09/2019 
166 30/09/2019 REQ. Nº 3339 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
3335.00 O/S N° 920 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
178 11/10/2019 REQ. Nº 3128 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
5655.00 O/S N° 950 09/10/2019   14/10/2019 17/10/2019 
193 04/11/2019 REQ. Nº 3011 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
8372.00 O/S N° 1028 03/11/2019   05/11/2019 08/11/2019 
203 12/11/2019 REQ. Nº 3727 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
6255.00 O/S N° 1052 12/11/2019   16/11/2019 19/11/2019 





O/S Nº 234 19/02/2019   23/02/2019 01/03/2019 





O/S Nº 292 06/03/2019   10/03/2019 16/03/2019 





O/S Nº 553 26/04/2019   30/04/2019 06/05/2019 





O/S Nº 843 27/06/2019   01/07/2019 07/07/2019 









1 12/01/2019 REQ. Nº 66 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
30004.00 O/S Nº 10 07/01/2019   09/01/2019 12/01/2019 
2 15/01/2019 REQ. Nº 74 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
20584.00 O/S Nº 11 07/01/2019   09/01/2019 20/01/2019 
10 29/04/2019 REQ. Nº 1533 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
30704.00 O/S Nº 372 23/04/2019   05/05/2019 08/05/2019 
11 01/05/2019 REQ. Nº  1499 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
1905.00 O/S Nº 375 28/04/2019   03/05/2019 15/05/2019 
14 02/05/2019 REQ. Nº  1269 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
1905.00 O/S Nº 385 30/04/2019   03/05/2019 06/05/2019 
17 02/05/2019 REQ. Nº  1245 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
11564.00 O/S Nº 387 30/04/2019   07/05/2019 15/05/2019 
212 05/12/2019 REQ. Nº 4363 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
28604.00 O/S N° 1103 03/12/2019   07/12/2019 10/12/2019 





O/S Nº 002 16/01/2019   20/01/2019 26/01/2019 





O/S Nº 031 18/01/2019   22/01/2019 28/01/2019 














O/S Nº 321 12/03/2019   16/03/2019 22/03/2019 





O/S Nº 524 15/04/2019   19/04/2019 25/04/2019 





O/S Nº 959 22/07/2019   26/07/2019 01/08/2019 





O/S Nº 1336 26/10/2019   30/10/2019 05/11/2019 
6 02/04/2019 REQ. Nº 1195 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1140.00 O/S Nº 291   14/04/2019 25/03/2019 28/03/2019 
8 03/04/2019 REQ. Nº 1113 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2373.00 O/S Nº 318 01/04/2019   15/04/2019 25/04/2019 
12 02/05/2019 REQ. Nº  1553 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
862.50 O/S Nº 389 30/04/2019   03/05/2019 06/05/2019 
13 02/05/2019 REQ. Nº  1107 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1698.00 O/S Nº 376 28/04/2019   30/04/2019 13/05/2019 
15 02/05/2019 REQ. Nº  1529 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1998.00 O/S Nº 383 30/04/2019   03/05/2019 20/05/2019 








18 02/05/2019 REQ. Nº 1598 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
16820.00 O/S Nº 388 30/04/2019   15/05/2019 20/05/2019 
19 06/05/2019 REQ. Nº  1540 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1377.50 O/S Nº 401   18/05/2019 05/05/2019 08/05/2019 
22 09/05/2019 REQ. Nº  1542 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
15932.00 O/S Nº 382 06/05/2019   10/05/2019 13/05/2019 
23 13/05/2019 REQ. Nº  1515 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1075.00 O/S Nº 380 07/05/2019   10/05/2019 19/05/2019 
24 13/05/2019 REQ. Nº  1564 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
9142.00 O/S Nº 395 07/05/2019   10/05/2019 13/05/2019 
32 16/05/2019 REQ. Nº  1581 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6399.00 O/S Nº 412 11/05/2019   21/05/2019 03/06/2019 
34 17/05/2019 REQ. Nº  1634 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
12704.00 O/S Nº 398 13/05/2019   14/05/2019 17/05/2019 
35 17/05/2019 REQ. Nº 1027 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
21069.00 O/S Nº 420 14/05/2019   30/05/2019 02/06/2019 
36 22/05/2019 REQ. Nº 1789 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2205.00 O/S Nº 438 20/05/2019   21/05/2019 01/06/2019 








38 22/05/2019 REQ. Nº 1145 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
4414.00 O/S Nº 431 18/05/2019   20/05/2019 04/06/2019 
39 22/05/2019 REQ. Nº 1711 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6479.00 O/S Nº 436 19/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
40 22/05/2019 REQ. Nº 1605 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
9343.00 O/S Nº 441 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
41 22/05/2019 REQ. Nº  1563 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
10666.00 O/S Nº 434 18/05/2019   20/05/2019 02/06/2019 
42 22/05/2019 REQ. Nº 1785 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
18034.25 O/S Nº 430 18/05/2019   21/05/2019 24/05/2019 
43 22/05/2019 REQ. Nº 1713 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
31800.95 O/S Nº 457 24/05/2019   27/05/2019 30/05/2019 
44 23/05/2019 REQ. Nº 1828 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2643.00 O/S Nº 451 21/05/2019   24/05/2019 03/06/2019 
45 23/05/2019 REQ. Nº 1865 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3355.00 O/S Nº 449 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
46 23/05/2019 REQ. Nº 1919 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
5575.00 O/S Nº 448 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 








50 31/05/2019 REQ. Nº 1920 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1400.00 O/S Nº 477 27/05/2019   28/05/2019 31/05/2019 
52 31/05/2019 REQ. Nº 1931 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2336.00 O/S Nº 476 27/05/2019   01/06/2019 04/06/2019 
53 31/05/2019 REQ. Nº 1766 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3244.40 O/S Nº 461 27/05/2019   07/06/2019 13/06/2019 
54 31/05/2019 REQ. Nº 1809 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3589.00 O/S Nº 460 27/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
55 31/05/2019 REQ. Nº 1767 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3784.00 O/S Nº 465 26/05/2019   28/05/2019 31/05/2019 
56 31/05/2019 REQ. Nº 1901 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
4095.00 O/S Nº 466 27/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
57 31/05/2019 REQ. Nº 1579 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
4471.20 O/S Nº 478 27/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
59 31/05/2019 REQ. Nº 1761 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6119.40 O/S Nº 473 27/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
61 31/05/2019 REQ. Nº 2024 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
21468.00 O/S Nº 456 24/05/2019   26/05/2019 29/05/2019 








67 02/06/2019 REQ. Nº 2072 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
21004.00 O/S Nº 494 01/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
68 02/06/2019 REQ. Nº  1876 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
24029.00 O/S Nº 493 01/06/2019   04/06/2019 07/06/2019 
69 07/06/2019 REQ. Nº 1878 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2055.00 O/S Nº 512 04/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
70 07/06/2019 REQ. Nº 1544 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
7014.00 O/S Nº 513 04/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
71 07/06/2019 REQ. Nº 1536 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
7522.00 O/S Nº 514 04/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
75 13/06/2019 REQ. Nº 
1936,1908,2088 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
25997.00 O/S Nº 523 08/06/2019   14/06/2019 17/06/2019 
76 14/06/2019 REQ. Nº 490 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3155.00 O/S Nº 268 09/06/2019   11/06/2019 14/06/2019 
77 18/06/2019 REQ. Nº 2225 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2993.00 O/S Nº 535 17/06/2019   26/06/2019 02/07/2019 
78 18/06/2019 REQ. Nº 1956 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
12074.00 O/S Nº 537 18/06/2019   21/06/2019 24/06/2019 








80 19/06/2019 REQ. Nº 2065 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2695.00 O/S Nº 541 18/06/2019   24/06/2019 27/06/2019 
82 19/06/2019 REQ. Nº 1982 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6522.00 O/S Nº 545 18/06/2019   21/06/2019 24/06/2019 
83 19/06/2019 REQ. Nº 2162 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
17804.00 O/S Nº 540 18/06/2019   25/06/2019 28/06/2019 
84 19/06/2019 REQ. Nº 1785 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
18034.25 O/S Nº 430 18/06/2019   24/06/2019 27/06/2019 
92 24/06/2019 REQ. Nº 2183 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
12068.40 O/S Nº 550 22/06/2019   25/06/2019 28/06/2019 
94 25/06/2019 REQ. Nº 2274 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2392.40 O/S Nº 575 25/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
96 25/06/2019 REQ. Nº 2200 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
7842.00 O/S N° 576 25/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
99 28/06/2019 REQ. Nº 2228 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1178.90 O/S Nº 572 29/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
100 28/06/2019 REQ. Nº 2227 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3198.60 O/S Nº 573 30/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 








104 05/07/2019 REQ. Nº 2284 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2155.00 O/S N° 631 06/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
105 05/07/2019 REQ. Nº 2467 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2775.00 O/S N° 618 02/07/2019   06/07/2019 09/07/2019 
107 05/07/2019 REQ. Nº 2370 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
4655.00 O/S N° 617 02/07/2019   07/07/2019 10/07/2019 
108 05/07/2019 REQ. Nº 2398 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
11684.00 O/S N° 614 02/07/2019   06/07/2019 09/07/2019 
109 05/07/2019 REQ. Nº 2535 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
13794.00 O/S N° 627 02/07/2019   06/07/2019 09/07/2019 
110 07/07/2019 REQ. Nº 2504 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1696.00 O/S N° 635 08/07/2019   19/07/2019 26/07/2019 
111 07/07/2019 REQ. Nº 2257 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
5487.00 O/S N° 633 08/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 
112 07/07/2019 REQ. Nº 2423 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
7874.30 O/S N° 632 08/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 
113 10/07/2019 REQ. Nº 2563 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2895.00 O/S N° 640 09/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 








115 15/07/2019 REQ. Nº 2709 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2815.00 O/S N° 653 14/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 
116 15/07/2019 REQ. Nº 2596 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
9001.00 O/S N° 656 14/07/2019   16/08/2019 19/08/2019 
117 15/07/2019 REQ. Nº 2617 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
14204.00 O/S N° 658 14/07/2019   16/08/2019 19/08/2019 
118 15/07/2019 REQ. Nº 2119 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
18694.00 O/S N° 643 12/07/2019   19/07/2019 22/07/2019 
119 16/07/2019 REQ. Nº 2458 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1609.50 O/S N° 659 15/07/2019   19/07/2019 22/07/2019 
120 19/07/2019 REQ. Nº 2166 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1429.00 O/S N° 685 22/07/2019   05/08/2019 18/08/2019 
121 19/07/2019 REQ. Nº 2707 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
10204.00 O/S N° 681 22/07/2019   26/07/2019 29/07/2019 
122 24/07/2019 REQ. Nº 2475 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6647.00 O/S N° 691 23/07/2019   26/07/2019 29/07/2019 
123 25/07/2019 REQ. Nº 2302 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1803.00 O/S N° 696 26/07/2019   28/07/2019 31/07/2019 








125 26/07/2019 REQ. Nº 2737 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
4165.00 O/S N° 700 26/07/2019   28/07/2019 31/07/2019 
128 31/07/2019 REQ. Nº 2474 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
4655.00 O/S N° 710 29/07/2019   30/07/2019 12/08/2019 
129 31/07/2019 REQ. Nº 2618 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6299.00 O/S N° 723 30/07/2019   02/08/2019 05/08/2019 
130 01/08/2019 REQ. Nº 2931 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
750.00 O/S N° 731 04/08/2019   06/08/2019 09/08/2019 
131 01/08/2019 REQ. Nº 2535 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
13794.00 O/S N° 627 02/08/2019   08/07/2019 11/07/2019 
132 05/08/2019 REQ. Nº 2894 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1270.00 O/S N° 733 04/08/2019   06/08/2019 09/08/2019 
133 05/08/2019 REQ. Nº 2717 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6694.00 O/S N° 732 04/08/2019   12/08/2019 20/08/2019 
135 06/08/2019 REQ. Nº 2422 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
4832.00 O/S N° 746 05/08/2019   09/08/2019 12/08/2019 
140 16/08/2019 REQ. Nº 3148 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
25004.00 O/S N° 781 18/08/2019   20/08/2019 23/08/2019 








143 19/08/2019 REQ. Nº 3113 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
26604.00 O/S N° 793 19/08/2019   22/09/2019 25/09/2019 
146 26/08/2019 REQ. Nº 2418 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3305.00 O/S N° 800 24/08/2019   26/08/2019 29/08/2019 
148 02/09/2019 REQ. Nº 3288 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6335.00 O/S N° 831 03/09/2019   06/09/2019 09/09/2019 
149 02/09/2019 REQ. Nº 2289 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
9320.00 O/S N° 824 02/09/2019   06/09/2019 09/09/2019 
151 03/09/2019 REQ. Nº 3285 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6113.00 O/S N° 832 03/09/2019   11/09/2019 19/09/2019 
152 19/09/2019 REQ. Nº 3368 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2295.00 O/S N° 858 16/09/2019   20/09/2019 23/09/2019 
153 19/09/2019 REQ. Nº 3458 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2815.80 O/S N° 867 17/09/2019   20/09/2019 23/09/2019 
154 19/09/2019 REQ. Nº 3361 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3845.00 O/S N° 859 16/09/2019   20/09/2019 23/09/2019 
155 19/09/2019 REQ. Nº 3473 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
4385.00 O/S N° 868 17/09/2019   20/09/2019 05/10/2019 








157 19/09/2019 REQ. Nº 3094 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
9584.00 O/S N° 869 17/09/2019   20/09/2019 23/09/2019 
158 20/09/2019 REQ. Nº 3022 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2715.00 O/S N° 875 20/09/2019   23/09/2019 26/09/2019 
160 23/09/2019 REQ. Nº 3474 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2645.00 O/S N° 885 22/09/2019   24/09/2019 27/09/2019 
162 27/09/2019 REQ. Nº 3332 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6493.00 O/S N° 903 25/09/2019   29/09/2019 02/10/2019 
163 27/09/2019 REQ. Nº 3619 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
29720.00 O/S N° 905 25/09/2019   29/09/2019 02/10/2019 
164 27/09/2019 REQ. Nº 3512 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
30504.00 O/S N° 906 25/09/2019   29/09/2019 02/10/2019 
165 30/09/2019 REQ. Nº 3192 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1678.00 O/S N° 921 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
167 30/09/2019 REQ. Nº 3648 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3795.00 O/S N° 918 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
168 01/10/2019 REQ. Nº 3747 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2025.00 O/S N° 924 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 








170 01/10/2019 REQ. Nº 3667 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
6575.00 O/S N° 922 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
171 02/10/2019 REQ. Nº 3780 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
14434.20 O/S N° 931 02/10/2019   12/10/2019 21/10/2019 
172 02/10/2019 REQ. Nº 3513 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
29404.00 O/S N° 930 02/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
173 07/10/2019 REQ. Nº 3910 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3785.00 O/S N° 946 07/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
174 07/10/2019 REQ. Nº 3883 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
9584.00 O/S N° 943 07/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
175 07/10/2019 REQ. Nº 3756 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
31724.00 O/S N° 941 07/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
176 11/10/2019 REQ. Nº 3786 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3488.00 O/S N° 951 09/10/2019   14/10/2019 17/10/2019 
179 15/10/2019 REQ. Nº 4015 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1407.50 O/S N° 980 16/10/2019   20/10/2019 23/10/2019 
180 15/10/2019 REQ. Nº 3966 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3671.00 O/S N° 977 15/10/2019   17/10/2019 20/10/2019 








182 21/10/2019 REQ. Nº 3857 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2317.00 O/S N° 994 20/10/2019   23/10/2019 26/10/2019 
183 22/10/2019 REQ. Nº 3682 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3355.00 O/S N° 995 20/10/2019   23/10/2019 26/10/2019 
184 23/10/2019 REQ. Nº 3680 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3135.00 O/S N° 996 20/10/2019   23/10/2019 26/10/2019 
186 25/10/2019 REQ. Nº 4413 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3135.00 O/S N° 1002 22/10/2019   26/10/2019 29/10/2019 
187 25/10/2019 REQ. Nº 3940 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
14064.00 O/S N° 1005 26/10/2019   28/10/2019 31/10/2019 
188 28/10/2019 REQ. Nº 3993 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
1097.00 O/S N° 1009 26/10/2019   28/10/2019 31/10/2019 
189 28/10/2019 REQ. Nº 3965 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2419.00 O/S N° 1008 26/10/2019   29/10/2019 01/11/2019 
190 28/10/2019 REQ. Nº 3967 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2730.00 O/S N° 1010 26/10/2019   28/10/2019 31/10/2019 
191 29/10/2019 REQ. Nº 3876 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
25064.00 O/S N° 1012 27/10/2019   29/10/2019 01/11/2019 








194 04/11/2019 REQ. Nº 4090 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
8518.00 O/S N° 1031 03/11/2019   18/11/2019 25/11/2019 
196 06/11/2019 REQ. Nº 3632 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
3837.00 O/S N° 1033 09/11/2019   11/11/2019 14/11/2019 
197 06/11/2019 REQ. Nº 4111 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
15404.00 O/S N° 130 03/11/2019   05/11/2019 08/11/2019 
198 11/11/2019 REQ. Nº 4183 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
12138.00 O/S N° 1048 11/11/2019   15/11/2019 18/11/2019 
199 11/11/2019 REQ. Nº 4184 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
12714.00 O/S N° 1036 10/11/2019   12/11/2019 15/11/2019 
200 11/11/2019 REQ. Nº 4162 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
13804.00 O/S N° 1049 11/11/2019   15/11/2019 18/11/2019 
201 11/11/2019 REQ. Nº 4186 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
18064.00 O/S N° 1037 10/11/2019   12/11/2019 15/11/2019 
202 11/11/2019 REQ. Nº 4187 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
31704.00 O/S N° 1038 10/11/2019   12/11/2019 15/11/2019 
204 20/11/2019 REQ. Nº 4110 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
21304.00 O/S N° 1056 18/11/2019   22/11/2019 25/11/2019 








206 27/11/2019 REQ. Nº 4209 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
2167.00 O/S N° 1069 25/11/2019   05/12/2019 12/12/2019 
207 27/11/2019 REQ. Nº 4258 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
7422.00 O/S N° 1070 25/11/2019   29/11/2019 02/12/2019 
208 27/11/2019 REQ. Nº 4259 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
10764.00 O/S N° 1068 25/11/2019   29/11/2019 02/12/2019 
209 27/11/2019 REQ. Nº 4091 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
17204.00 O/S N° 1067 25/11/2019   29/11/2019 02/12/2019 
210 02/12/2019 REQ. Nº 3986 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
7422.00 O/S N° 1096 01/12/2019   03/12/2019 06/12/2019 





O/S Nº 118 28/01/2019   01/02/2019 07/02/2019 
6 04/02/2019 REQ. Nº 1127 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
53800.00 O/S Nº 147 06/02/2019   10/02/2019 16/02/2019 





O/S Nº 205 11/02/2019   15/02/2019 21/02/2019 





O/S Nº 379 27/03/2019   31/03/2019 06/04/2019 














O/S Nº 437 11/04/2019   15/04/2019 21/04/2019 





O/S Nº 466 11/04/2019   15/04/2019 21/04/2019 





O/S Nº 495 03/05/2019   07/05/2019 13/05/2019 





O/S Nº 582 20/05/2019   24/05/2019 30/05/2019 





O/S Nº 611 21/05/2019   25/05/2019 31/05/2019 





O/S Nº 640 21/05/2019   25/05/2019 31/05/2019 





O/S Nº 669 10/05/2019   14/05/2019 20/05/2019 





O/S Nº 698 23/05/2019   27/05/2019 02/06/2019 





O/S Nº 727 18/06/2019   22/06/2019 28/06/2019 














O/S Nº 785 25/06/2019   29/06/2019 05/07/2019 





O/S Nº 814 25/06/2019   29/06/2019 05/07/2019 





O/S Nº 872 18/07/2019   22/07/2019 28/07/2019 





O/S Nº 901 19/07/2019   23/07/2019 29/07/2019 





O/S Nº 930 19/07/2019   23/07/2019 29/07/2019 





O/S Nº 988 24/07/2019   28/07/2019 03/08/2019 





O/S Nº 1017 29/08/2019   02/09/2019 08/09/2019 





O/S Nº 1046 03/09/2019   07/09/2019 13/09/2019 





O/S Nº 1075 03/09/2019   07/09/2019 13/09/2019 














O/S Nº 1162 27/09/2019   01/10/2019 07/10/2019 





O/S Nº 1191 30/09/2019   04/10/2019 10/10/2019 





O/S Nº 1220 02/10/2019   06/10/2019 12/10/2019 





O/S Nº 1249 30/09/2019   04/10/2019 10/10/2019 





O/S Nº 1278 02/10/2019   06/10/2019 12/10/2019 





O/S Nº 1307 26/10/2019   30/10/2019 05/11/2019 





O/S Nº 1365 26/10/2019   30/10/2019 05/11/2019 





O/S Nº 1394 30/10/2019   03/11/2019 09/11/2019 





O/S Nº 1423 30/10/2019   03/11/2019 09/11/2019 














O/S Nº 1481 05/12/2019   09/12/2019 15/12/2019 





O/S Nº 1510 05/12/2019   09/12/2019 15/12/2019 





O/S Nº 1568 23/12/2019   27/12/2019 02/01/2020 
51 31/05/2019 REQ. Nº 1976 SUPERVISION Y 
LIQUIDACION DE 
OBRAS 
1564.00 O/S Nº 474 27/05/2019   28/05/2019 31/05/2019 





O/S Nº 060 23/01/2019   27/01/2019 02/02/2019 





O/S Nº 350 13/03/2019   17/03/2019 23/03/2019 
5 02/04/2019 REQ. Nº 371 UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 
981.80 O/S Nº 319 01/04/2019   03/04/2019 06/04/2019 
 
Análisis: 
En la tabla anterior se muestra la relación de contratación de servicios realizada  por la Municipalidad distrital de Livitaca, se 






contracion de servicios en su mayoría para la sub gerencia de obras, dentro de la cual se encuenta la ejecución de obras, las 
cuales son desarrolladas en base a la programación y expediente técnico, se identificó que entre los servicios que fueron 
contratados en su mayoria se encuentran los servicios de alquider de maquinarias y maquinarias para la ejecución de obras, 
asicomo servicios de consultoria. 
En el cuadro anterior se evidencia el proceso de contratación de servicios, es desarrollado de manera regular, debido a que se 
identificó demoras en la contratación de algunos servicios para la ejecucion de obras,  no siendo óbtima la contración de 
servicios debido a que presenta dificultades por falta de coordinacion entre las oficinas vinculadas, asimismo se identificó 
retrasos por tramites burocráticos,  evidenciandose demoras en la oficina  de Gerencia municipal por tramite de requeriminetos, 














Respecto al objetivo específico N° 01: Analizar las adquisiciones de bienes menores a 8 UIT en la  Municipalidad distrital de 
Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019. 
Tabla 4 Relación de adquisiciones menores a 8 UIT Municipalidad distrital de Livitaca año 2019 























1 12/01/2019 REQ. Nº 66 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
     
31,400.00  
O/C Nº 018 17/01/2019   19/01/2019 22/01/2019 
2 15/01/2019 REQ. Nº 74 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
     
21,980.00  
O/C Nº 019 17/01/2019   19/01/2019 30/01/2019 
3 22/03/2019 REQ. Nº 946 OFICINA DE 
ABASTECIMIENTOS 
       
3,369.20  
O/CNº294 27/03/2019   08/04/2019 15/04/2019 
4 27/03/2019 REQ. Nº 440 OFICINA DE ALMACEN        
1,063.20  
O/C Nº 297 02/04/2019   04/04/2019 07/04/2019 
5 01/04/2019 REQ. Nº 
1127 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
300.00  
O/C Nº 325   15/04/201
9 
    
6 02/04/2019 REQ. Nº 371 UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 
       
1,181.80  
O/C Nº 327 11/04/2019   13/04/2019 16/04/2019 
7 02/04/2019 REQ. Nº 
1195 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,340.00  
O/C Nº 299   14/04/201
9 
04/04/2019 07/04/2019 
8 03/04/2019 REQ. Nº 
1277 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
2,100.00  
O/C Nº 328 11/04/2019   13/04/2019 25/04/2019 






1113 INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2,718.00  
10 10/04/2019 REQ. Nº 
1165 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
4,000.00  
O/C Nº 350 15/04/2019   13/04/2019 16/04/2019 
11 19/04/2019 REQ. Nº 
1355 
OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL 
           
497.00  
O/C Nº 371 26/04/2019   30/05/2019 02/06/2019 
12 29/04/2019 REQ. Nº 
1533 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
     
32,100.00  
O/C Nº 380 03/05/2019   15/05/2019 18/05/2019 
13 01/05/2019 REQ. Nº  
1499 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
       
2,250.00  
O/C Nº 383 08/05/2019   13/05/2019 25/05/2019 
14 02/05/2019 REQ. Nº  
1553 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,062.50  
O/C Nº 397 10/05/2019   13/05/2019 16/05/2019 
15 02/05/2019 REQ. Nº  
1107 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,898.00  
O/C Nº 384 08/05/2019   10/05/2019 23/05/2019 
16 02/05/2019 REQ. Nº  
1269 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
       
2,250.00  
O/C Nº 393 10/05/2019   13/05/2019 16/05/2019 
17 02/05/2019 REQ. Nº  
1529 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,343.00  
O/C Nº 391 10/05/2019   13/05/2019 30/05/2019 
18 02/05/2019 REQ. Nº  
1436 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,260.00  
O/C Nº 392 10/05/2019   13/05/2019 16/05/2019 
19 02/05/2019 REQ. Nº  
1245 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
     
12,960.00  
O/C Nº 395 10/05/2019   17/05/2019 25/05/2019 
20 02/05/2019 REQ. Nº 
1598 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
18,216.00  






21 03/05/2019 REQ. Nº  
1374 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
260.00  
O/C Nº 401 10/05/2019   15/05/2019 28/05/2019 
22 03/05/2019 REQ. Nº 
1004 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
520.00  
O/C Nº 404 10/05/2019   15/05/2019 18/05/2019 
23 06/05/2019 REQ. Nº  
1540 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,577.50  
O/C Nº 409   18/05/201
9 
15/05/2019 18/05/2019 
24 06/05/2019 REQ. Nº 
1770 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
8,565.00  
O/C Nº387 10/05/2019   13/05/2019 16/05/2019 
25 06/05/2019 REQ. Nº  
1771 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
18,064.50  
O/C Nº 423 10/05/2019   12/05/2019 24/05/2019 
26 09/05/2019 REQ. Nº  
1542 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
17,328.00  
O/C Nº 390 16/05/2019   20/05/2019 23/05/2019 




           
536.20  
O/C Nº 389 17/05/2019   23/05/2019 30/05/2019 
28 13/05/2019 REQ. Nº  
1515 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,275.00  
O/C Nº 388 17/05/2019   20/05/2019 29/05/2019 
29 13/05/2019 REQ. Nº  
1564 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,120.00  
O/C Nº 403 17/05/2019   20/05/2019 23/05/2019 
30 13/05/2019 REQ. Nº  
1599 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
     
15,983.00  
O/C Nº 402 17/05/2019   20/05/2019 23/05/2019 






1454 CONTABILIDAD 1,040.00  
32 14/05/2019 REQ. Nº 
1497 
OFICINA DE UNIDAD 
FORMULADODA 
       
2,865.00  
O/C Nº 413 20/05/2019   22/05/2019 25/05/2019 
33 14/05/2019 REQ. Nº 
1519 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA Y 
DESAGUE 
       
6,166.50  
O/C Nº 414 20/05/2019   22/05/2019 25/05/2019 
34 14/05/2019 REQ. Nº 
1691 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA Y 
DESAGUE 
     
12,700.00  
O/C Nº 421 20/05/2019   22/06/2019 25/06/2019 
35 14/05/2019 REQ. Nº 
1370 
OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL 
     
19,805.00  
O/C Nº 412 20/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
36 15/05/2019 REQ. Nº 
1472 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
2,094.80  
O/C Nº 425 23/05/2019   30/05/2019 10/06/2019 




           
780.00  
O/C Nº 336 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
38 16/05/2019 REQ. Nº  
1581 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,744.00  
O/C Nº 420 21/05/2019   31/05/2019 13/06/2019 
39 17/05/2019 REQ. Nº 
1698 
SISFOH        
1,740.00  
O/C Nº424 23/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
40 17/05/2019 REQ. Nº  
1634 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
14,100.00  
O/C Nº 406 23/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
41 17/05/2019 REQ. Nº 
1027 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
22,465.00  
O/C Nº428 24/05/2019   09/06/2019 12/06/2019 
42 21/05/2019 REQ. Nº 
1501 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
675.00  






43 22/05/2019 REQ. Nº 
1849 
SUB GERENTE DE 
PLANEAMIENTO PPTO 
             
85.00  
O/C Nº445 29/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
44 22/05/2019 REQ. Nº 
1760 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
710.00  
O/C Nº454 31/05/2019   09/06/2019 15/06/2019 
45 22/05/2019 REQ. Nº 
1789 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,550.00  
O/C Nº446 30/05/2019   31/05/2019 11/06/2019 
46 22/05/2019 REQ. Nº 
1646 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,575.00  
O/C Nº 437 28/05/2019   30/05/2019 02/06/2019 
47 22/05/2019 REQ. Nº 
1145 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,759.00  
O/C Nº439 28/05/2019   30/05/2019 14/06/2019 
48 22/05/2019 REQ. Nº 
1711 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,824.00  
O/C Nº 444 29/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
49 22/05/2019 REQ. Nº 
1605 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,321.00  
O/C Nº449 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
50 22/05/2019 REQ. Nº  
1563 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
12,062.00  
O/C Nº442 28/05/2019   30/05/2019 12/06/2019 
51 22/05/2019 REQ. Nº 
1785 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
19,430.25  
O/C Nº 438 28/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
52 22/05/2019 REQ. Nº 
1713 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
33,196.95  
O/C Nº465 03/06/2019   06/06/2019 09/06/2019 









54 23/05/2019 REQ. Nº 
1501 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
675.00  
O/C Nº 450 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
55 23/05/2019 REQ. Nº 
1728 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
834.00  
O/C Nº487 30/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
56 23/05/2019 REQ. Nº 
1828 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,988.00  
O/C Nº459 31/05/2019   03/06/2019 13/06/2019 
57 23/05/2019 REQ. Nº 
1865 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,700.00  
O/C Nº 457 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
58 23/05/2019 REQ. Nº 
1919 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,920.00  
O/C Nº 456 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
59 23/05/2019 REQ. Nº 
1824 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
14,800.00  
O/C Nº458 31/05/2019   10/06/2019 16/06/2019 
60 24/05/2019 REQ. Nº 
1942 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
4,200.00  
O/C Nº461 31/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
61 31/05/2019 REQ. Nº 
1585 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
           
106.00  
O/C Nº480 06/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
62 31/05/2019 REQ. Nº 
1728 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
719.10  
O/C Nº466 03/06/2019   06/06/2019 09/06/2019 








1,290.00  9 
64 31/05/2019 REQ. Nº 
1920 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,600.00  
O/C Nº485 06/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
65 31/05/2019 REQ. Nº 
1976 
SUPERVISION Y 
LIQUIDACION DE OBRAS 
       
1,764.00  
O/C Nº482 06/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
66 31/05/2019 REQ. Nº 
1931 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,681.00  
O/C Nº484 06/06/2019   11/06/2019 14/06/2019 
67 31/05/2019 REQ. Nº 
1766 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,589.40  
O/C Nº469 06/06/2019   17/06/2019 23/06/2019 
68 31/05/2019 REQ. Nº 
1809 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,934.00  
O/C Nº468 06/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
69 31/05/2019 REQ. Nº 
1767 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,129.00  
O/C Nº473 05/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
70 31/05/2019 REQ. Nº 
1901 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,440.00  
O/C Nº 474 06/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
71 31/05/2019 REQ. Nº 
1579 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,816.20  
O/C Nº486 06/06/2019   13/06/2019 16/06/2019 
72 31/05/2019 REQ. Nº 
1867 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
5,738.00  
O/C Nº479 06/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
73 31/05/2019 REQ. Nº 
1761 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
       
7,097.40  







74 31/05/2019 REQ. Nº 
2023 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
22,165.85  
O/C Nº 463 03/06/2019   05/06/2019 19/06/2019 
75 31/05/2019 REQ. Nº 
2024 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
22,864.00  
O/C Nº 464 03/06/2019   05/06/2019 08/06/2019 
76 02/06/2019 REQ. Nº 
1900 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
             
85.60  
O/C Nº496 10/06/2019   12/06/2019 15/06/2019 
77 02/06/2019 REQ. Nº 
1911 
OFICINA DE DEFENSA 
CIVIL 
           
108.00  
O/C Nº498 10/06/2019   13/06/2019 16/06/2019 
78 02/06/2019 REQ. Nº 99 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,345.80  
O/C Nº489 07/06/2019   21/06/2019 25/06/2019 
79 02/06/2019 REQ. Nº 
1751 
OFICINA DE ARCHIVO 
CENTRAL 
       
2,124.40  
O/C Nº506 11/06/2019   14/06/2019 17/06/2019 
80 02/06/2019 REQ. Nº 
1759 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
2,324.10  
O/C Nº495 10/06/2019   14/06/2019 17/06/2019 
81 02/06/2019 REQ. Nº 
1522 
OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL 
       
4,551.00  
O/C Nº500 11/06/2019   13/06/2019 16/06/2019 
82 02/06/2019 REQ. Nº 
1916 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
     
13,980.00  
O/C Nº503 11/06/2019   13/06/2019 16/06/2019 
83 02/06/2019 REQ. Nº 
2072 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
22,400.00  
O/C Nº502 11/06/2019   17/06/2019 20/06/2019 
84 02/06/2019 REQ. Nº  
1876 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
     
25,425.00  







85 07/06/2019 REQ. Nº 
1878 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,400.00  
O/C Nº520 14/06/2019   20/06/2019 23/06/2019 
86 07/06/2019 REQ. Nº 
1544 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
7,992.00  
O/C Nº521 14/06/2019   17/06/2019 20/06/2019 
87 07/06/2019 REQ. Nº 
1536 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
8,500.00  
O/C Nº522 14/06/2019   17/06/2019 20/06/2019 
88 13/06/2019 REQ. Nº 
2041 
OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 
           
192.00  
O/C Nº527 18/06/2019   20/06/2019 23/06/2019 
89 13/06/2019 REQ. Nº 
2099 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
           
560.00  
O/C Nº530 18/06/2019   21/06/2019 24/06/2019 
90 13/06/2019 REQ. Nº 
2098 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,091.00  
O/C Nº529 18/06/2019   20/06/2019 23/06/2019 
91 13/06/2019 REQ. Nº 
1715 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA Y 
DESAGUE 
       
3,120.00  
O/C Nº528 18/06/2019   28/06/2019 09/07/2019 
92 13/06/2019 REQ. Nº 
2144 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
7,350.00  
O/C Nº526 18/06/2019   30/06/2019 06/07/2019 
93 13/06/2019 REQ. Nº 
1936,1908,2
088 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
27,393.00  
O/C Nº531 18/06/2019   24/06/2019 27/06/2019 
94 14/06/2019 REQ. Nº 490 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,500.00  






95 18/06/2019 REQ. Nº 
1212 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
710.00  
O/C Nº540 27/06/2019   01/07/2019 04/07/2019 
96 18/06/2019 REQ. Nº 
2225 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,338.00  
O/C Nº543 27/06/2019   06/07/2019 12/07/2019 
97 18/06/2019 REQ. Nº 
1956 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
13,470.00  
O/C Nº545 28/06/2019   01/07/2019 04/07/2019 
98 19/06/2019 REQ. Nº 
2096 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
228.00  
O/C Nº535 25/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
99 19/06/2019 REQ. Nº 
2102 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,400.00  
O/C Nº534 25/06/2019   28/06/2019 08/07/2019 
10
0 
19/06/2019 REQ. Nº 
2065 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,040.00  
O/C Nº549 28/06/2019   04/07/2019 07/07/2019 
10
1 
19/06/2019 REQ. Nº 
2004 
OFICINA DE 
LIQUIDACION DE OBRAS 
       
5,759.00  
O/C Nº544 28/06/2019   01/07/2019 04/07/2019 
10
2 
19/06/2019 REQ. Nº 
1982 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
7,500.00  
O/C Nº553 28/06/2019   01/07/2019 04/07/2019 
10
3 
19/06/2019 REQ. Nº 
2162 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
19,200.00  
O/C Nº548 28/06/2019   05/07/2019 08/07/2019 
10
4 
19/06/2019 REQ. Nº 
1785 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
19,430.25  
O/C Nº438 28/06/2019   04/07/2019 07/07/2019 






5 1913 1,001.49  
10
6 
21/06/2019 REQ. Nº 
2099 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,159.35  
O/C Nº565 04/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
10
7 
21/06/2019 REQ. Nº 
2195 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,588.33  
O/C Nº564 04/07/2019   08/07/2019 18/07/2019 
10
8 
21/06/2019 REQ. Nº 
1912 
ASESORIA LEGAL        
2,020.24  
O/C Nº567 04/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
10
9 
24/06/2019 REQ. Nº 
2251 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
180.00  
O/C Nº571 05/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
11
0 
24/06/2019 REQ. Nº 
2219 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
1,313.50  
O/C Nº570 05/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
11
1 
24/06/2019 REQ. Nº 
2174 
OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL 
       
2,300.00  
O/C Nº573 05/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
11
2 
24/06/2019 REQ. Nº 
2062 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
     
12,702.00  
O/C Nº572 05/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
11
3 
24/06/2019 REQ. Nº 
2183 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
13,464.40  
O/C Nº558 02/07/2019   05/07/2019 08/07/2019 
11
4 
25/06/2019 REQ. Nº 
2262 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
587.00  
O/C N°586 05/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
11
5 
25/06/2019 REQ. Nº 
2307 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
           
980.00  
O/C N°585 05/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 











25/06/2019 REQ. Nº 
2236 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
7,949.40  
O/C Nº574 06/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
11
8 
25/06/2019 REQ. Nº 
2200 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
8,820.00  
O/C N°584 05/07/2019   08/07/2019 11/07/2019 
11
9 
26/06/2019 REQ. Nº 
2260 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA Y 
DESAGUE 
       
1,236.00  
O/C Nº578 07/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
12
0 
27/06/2019 REQ. Nº 
1716 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA Y 
DESAGUE 
       
2,400.00  
O/C Nº579 08/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
12
1 
28/06/2019 REQ. Nº 
2228 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,378.90  
O/C Nº580 09/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
12
2 
28/06/2019 REQ. Nº 
2227 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,543.60  
O/C Nº581 10/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
12
3 
28/06/2019 REQ. Nº 
2245 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
11,700.00  
O/C Nº882 11/07/2019   10/07/2019 13/07/2019 
12
4 
01/07/2019 REQ. Nº 
2038 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
413.50  
O/C N°600 10/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 
12
5 
01/07/2019 REQ. Nº 
2317 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
648.00  
O/C N°602 10/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 











05/07/2019 REQ. Nº 
2319 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
528.00  
O/C N°621 12/07/2019   21/07/2019 31/07/2019 
12
8 
05/07/2019 REQ. Nº 
2320 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
752.00  
O/C N°620 12/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 
12
9 




       
1,310.00  
O/C N°613 11/07/2019   15/07/2019 18/07/2019 
13
0 
05/07/2019 REQ. Nº 
2284 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,500.00  
O/C N°639 16/07/2019   19/07/2019 22/07/2019 
13
1 
05/07/2019 REQ. Nº 
2467 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,120.00  
O/C N°626 12/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 
13
2 




       
3,150.00  
O/C N°609 11/07/2019   15/07/2019 18/07/2019 
13
3 
05/07/2019 REQ. Nº 
2370 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,000.00  
O/C N°625 12/07/2019   17/07/2019 20/07/2019 
13
4 
05/07/2019 REQ. Nº 
2398 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
13,080.00  
O/C N°622 12/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 
13
5 
05/07/2019 REQ. Nº 
2535 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
15,190.00  
O/C N°635 12/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 
13
6 
07/07/2019 REQ. Nº 
2504 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,896.00  








07/07/2019 REQ. Nº 
2257 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,832.00  
O/C N°641 18/07/2019   22/07/2019 25/07/2019 
13
8 
07/07/2019 REQ. Nº 
2423 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
8,852.30  
O/C N°640 18/07/2019   22/07/2019 25/07/2019 
13
9 
10/07/2019 REQ. Nº 
2563 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,240.00  
O/C N°648 19/07/2019   22/07/2019 25/07/2019 
14
0 
10/07/2019 REQ. Nº 
2565 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
30,983.00  
O/C N°647 19/07/2019   23/07/2019 26/07/2019 
14
1 
15/07/2019 REQ. Nº 
2361 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
700.00  
O/C N°663 24/07/2019   31/08/2019 13/09/2019 
14
2 
15/07/2019 REQ. Nº 
2709 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,160.00  
O/C N°661 24/07/2019   26/07/2019 29/07/2019 
14
3 
15/07/2019 REQ. Nº 
2596 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,397.00  
O/C N°664 24/07/2019   26/08/2019 29/08/2019 
14
4 
15/07/2019 REQ. Nº 
2617 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
15,600.00  
O/C N°666 24/07/2019   26/08/2019 29/08/2019 
14
5 
15/07/2019 REQ. Nº 
2119 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
20,090.00  
O/C N°651 22/07/2019   29/07/2019 01/08/2019 
14
6 
16/07/2019 REQ. Nº 
2458 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,809.50  








19/07/2019 REQ. Nº 
2166 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,629.00  
O/C N°693 01/08/2019   15/08/2019 28/08/2019 
14
8 
19/07/2019 REQ. Nº 
2707 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
11,600.00  
O/C N°689 01/08/2019   05/08/2019 08/08/2019 
14
9 
24/07/2019 REQ. Nº 
2781 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
630.00  





24/07/2019 REQ. Nº 
2475 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
7,625.00  
O/C N° 699 02/08/2019   05/08/2019 08/08/2019 
15
1 
25/07/2019 REQ. Nº 
2302 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,148.00  
O/C N° 704 05/08/2019   07/08/2019 10/08/2019 
15
2 
26/07/2019 REQ. Nº 
2525 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,470.00  
O/C N° 705 05/08/2019   07/08/2019 10/08/2019 
15
3 
26/07/2019 REQ. Nº 
2737 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,510.00  
O/C N° 708 05/08/2019   07/08/2019 10/08/2019 
15
4 
31/07/2019 REQ. Nº 
2990 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA Y 
DESAGUE 
           
264.00  
O/C N° 725 09/08/2019   12/08/2019 15/08/2019 
15
5 




           
745.00  
O/C N° 726 09/08/2019   12/08/2019 15/08/2019 
15
6 
31/07/2019 REQ. Nº 
2830 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,320.00  
O/C N° 713 08/08/2019   13/08/2019 16/08/2019 











31/07/2019 REQ. Nº 
2474 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,000.00  
O/C N° 718 08/08/2019   09/08/2019 22/08/2019 
15
9 
31/07/2019 REQ. Nº 
2618 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,644.00  
O/C N° 731 09/08/2019   12/08/2019 15/08/2019 
16
0 
01/08/2019 REQ. Nº 
2931 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
950.00  
O/C N° 739 14/08/2019   16/08/2019 19/08/2019 
16
1 
01/08/2019 REQ. Nº 
2535 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
15,190.00  
O/C N° 635 12/08/2019   18/07/2019 21/07/2019 
16
2 




           
660.00  
O/C N° 742 14/08/2019   16/08/2019 19/08/2019 
16
3 
05/08/2019 REQ. Nº 
2894 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,470.00  
O/C N° 741 14/08/2019   16/08/2019 19/08/2019 
16
4 
05/08/2019 REQ. Nº 
2717 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
7,672.00  
O/C N° 740 14/08/2019   22/08/2019 30/08/2019 
16
5 
06/08/2019 REQ. Nº 
2927 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
924.00  
O/C N° 761 16/08/2019   20/08/2019 23/08/2019 
16
6 
06/08/2019 REQ. Nº 
2422 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,177.00  
O/C N° 754 15/08/2019   19/08/2019 22/08/2019 
16
7 
06/08/2019 REQ. Nº 
3021 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
     
28,264.00  









09/08/2019 REQ. Nº 
2878 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
920.00  
O/C N° 763 16/08/2019   20/08/2019 23/08/2019 
16
9 
09/08/2019 REQ. Nº 
3004 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
4,444.00  
O/C N° 765 20/08/2019   22/08/2019 25/08/2019 
17
0 
09/08/2019 REQ. Nº 
2475 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
19,348.13  
O/C N° 768 21/08/2019   23/08/2019 26/08/2019 
17
1 




LIQUIDACION DE OBRAS 
       
3,234.00  
O/C N° 785 27/08/2019   29/08/2019 01/09/2019 
17
2 
16/08/2019 REQ. Nº 
3148 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
26,400.00  
O/C N° 789 28/08/2019   30/08/2019 02/09/2019 
17
3 
19/08/2019 REQ. Nº 
3110 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
11,326.80  
O/C N° 790 28/08/2019   30/08/2019 02/09/2019 
17
4 
19/08/2019 REQ. Nº 
3219 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
17,102.00  
O/C N° 802 29/08/2019   02/09/2019 16/09/2019 
17
5 
19/08/2019 REQ. Nº 
3113 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
28,000.00  
O/C N° 801 29/08/2019   02/10/2019 05/10/2019 
17
6 
20/08/2019 REQ. Nº 
3211 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
8,000.00  
O/C N° 804 29/08/2019   02/09/2019 05/09/2019 
17
7 
20/08/2019 REQ. Nº 
3209 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
     
12,913.00  









26/08/2019 REQ. Nº 
2418 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,650.00  
O/C N° 808 03/09/2019   05/09/2019 08/09/2019 
17
9 




LIQUIDACION DE OBRAS 
           
377.00  
O/C N° 820 06/09/2019   09/09/2019 12/09/2019 
18
0 
28/08/2019 REQ. Nº 
2853 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
           
469.20  
O/C N° 822 06/09/2019   09/09/2019 12/09/2019 
18
1 
28/08/2019 REQ. Nº 
2880 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
710.00  
O/C N° 810 08/09/2019   09/09/2019 12/09/2019 
18
2 




LIQUIDACION DE OBRAS 
       
1,212.50  





02/09/2019 REQ. Nº 
3323 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
380.40  
O/C N° 833 12/09/2019   16/09/2019 19/09/2019 
18
4 
02/09/2019 REQ. Nº 
3288 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,680.00  
O/C N° 839 13/09/2019   16/09/2019 19/09/2019 
18
5 
02/09/2019 REQ. Nº 
2289 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,716.00  
O/C N° 832 12/09/2019   16/09/2019 19/09/2019 
18
6 
03/09/2019 REQ. Nº 
2989 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA Y 
DESAGUE 
       
1,410.00  
O/C N° 844 13/09/2019   28/09/2019 19/09/2019 
18
7 
03/09/2019 REQ. Nº 
3285 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
       
6,458.00  









16/09/2019 REQ. Nº 
3385 
OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL 
           
102.00  
O/C N° 855 23/09/2019   26/09/2019 29/09/2019 
18
9 
16/09/2019 REQ. Nº 
3405 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
392.00  
O/C N° 857 23/09/2019   26/09/2019 29/09/2019 
19
0 
16/09/2019 REQ. Nº 
3413 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
399.00  
O/C N° 856 23/09/2019   26/09/2019 29/09/2019 
19
1 
19/09/2019 REQ. Nº 
3478 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
372.50  
O/C N° 873 26/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
19
2 
19/09/2019 REQ. Nº 
3368 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,640.00  
O/C N° 866 26/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
19
3 
19/09/2019 REQ. Nº 
3458 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,160.80  
O/C N° 875 27/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
19
4 
19/09/2019 REQ. Nº 
3361 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,190.00  
O/C N° 867 26/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
19
5 
19/09/2019 REQ. Nº 
3473 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,730.00  
O/C N° 876 27/09/2019   30/09/2019 15/10/2019 
19
6 
19/09/2019 REQ. Nº 
2834 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
5,726.00  
O/C N° 865 26/09/2019   30/09/2019 03/10/2019 
19
7 
19/09/2019 REQ. Nº 
3094 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,980.00  








20/09/2019 REQ. Nº 
3413 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
198.00  
O/C N° 882 30/09/2019   02/10/2019 05/10/2019 
19
9 
20/09/2019 REQ. Nº 
3022 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,060.00  
O/C N° 883 30/09/2019   03/10/2019 06/10/2019 
20
0 
23/09/2019 REQ. Nº 
3471 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
152.00  
O/C N° 891 02/10/2019   04/10/2019 07/10/2019 
20
1 
23/09/2019 REQ. Nº 
3449 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
710.00  
O/C N° 885 02/10/2019   04/10/2019 07/10/2019 
20
2 
23/09/2019 REQ. Nº 
3461 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
1,731.00  
O/C N° 892 02/10/2019   04/10/2019 07/10/2019 
20
3 
23/09/2019 REQ. Nº 
3474 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,990.00  
O/C N° 893 02/10/2019   04/10/2019 07/10/2019 
20
4 
25/09/2019 REQ. Nº 
3480 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
293.50  
O/C N° 903 04/10/2019   06/10/2019 09/10/2019 
20
5 
25/09/2019 REQ. Nº 
3542 
OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 
           
636.00  
O/C N° 904 04/10/2019   15/10/2019 28/10/2019 
20
6 
26/09/2019 REQ. Nº 
3459 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     
10,800.00  
O/C N° 906 04/10/2019   06/10/2019 09/10/2019 
20
7 
27/09/2019 REQ. Nº 
3309 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
760.00  
O/C N° 912 05/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 











27/09/2019 REQ. Nº 
3619 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
31,116.00  
O/C N° 913 05/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
21
0 
27/09/2019 REQ. Nº 
3512 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
31,900.00  
O/C N° 914 05/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
21
1 
30/09/2019 REQ. Nº 
3192 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,878.00  
O/C N° 929 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
21
2 
30/09/2019 REQ. Nº 
3339 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
3,680.00  
O/C N° 928 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
21
3 
30/09/2019 REQ. Nº 
3648 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,140.00  
O/C N° 926 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
21
4 
01/10/2019 REQ. Nº 
3814 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
880.00  
O/C N° 933 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
21
5 
01/10/2019 REQ. Nº 
3747 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
2,370.00  
O/C N° 932 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
21
6 
01/10/2019 REQ. Nº 
3633 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,724.00  
O/C N° 931 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 
21
7 
01/10/2019 REQ. Nº 
3667 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
6,920.00  
O/C N° 930 11/10/2019   13/10/2019 16/10/2019 











02/10/2019 REQ. Nº 
3513 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
30,800.00  
O/C N° 938 12/10/2019   23/10/2019 26/10/2019 
22
0 
07/10/2019 REQ. Nº 
3910 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,130.00  
O/C N° 954 17/10/2019   19/10/2019 22/10/2019 
22
1 
07/10/2019 REQ. Nº 
3883 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
10,980.00  
O/C N° 951 17/10/2019   19/10/2019 22/10/2019 
22
2 
07/10/2019 REQ. Nº 
3756 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
33,120.00  
O/C N° 949 17/10/2019   19/10/2019 22/10/2019 
22
3 
11/10/2019 REQ. Nº 
3786 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
3,833.00  
O/C N° 959 19/10/2019   24/10/2019 27/10/2019 
22
4 
11/10/2019 REQ. Nº 
3782 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
       
5,459.90  
O/C N° 957 19/10/2019   24/10/2019 27/10/2019 
22
5 
11/10/2019 REQ. Nº 
3128 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
       
6,000.00  
O/C N° 958 19/10/2019   24/10/2019 27/10/2019 
22
6 
15/10/2019 REQ. Nº 
3982 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
           
147.00  
O/C N° 989 26/10/2019   30/10/2019 08/11/2019 
22
7 
15/10/2019 REQ. Nº 
1490 
OFICINA DE TESORERIA            
750.00  
O/C N° 990 26/10/2019   30/10/2019 02/11/2019 
22
8 
15/10/2019 REQ. Nº 
3760 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
           
780.00  











15/10/2019 REQ. Nº 
4015 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,607.50  
O/C N° 988 26/10/2019   30/10/2019 02/11/2019 
23
0 
15/10/2019 REQ. Nº 
3966 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
4,016.00  
O/C N° 985 25/10/2019   27/10/2019 30/10/2019 
23
1 
16/10/2019 REQ. Nº 
3899 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
           
657.00  
O/C N° 991 26/10/2019   30/10/2019 02/11/2019 
23
2 
17/10/2019 REQ. Nº 
3764 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
       
1,120.00  
O/C N° 993 26/10/2019   30/10/2019 02/11/2019 
23
3 
21/10/2019 REQ. Nº 
4060 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   03/11/2019 06/11/2019 
23
4 
21/10/2019 REQ. Nº 
3991 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   03/11/2019 06/11/2019 
23
5 
21/10/2019 REQ. Nº 
3857 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   02/11/2019 05/11/2019 
23
6 
22/10/2019 REQ. Nº 
3682 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   02/11/2019 05/11/2019 
23
7 
23/10/2019 REQ. Nº 
3680 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




30/10/2019   02/11/2019 05/11/2019 
23
8 
24/10/2019 REQ. Nº 
3790 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 













24/10/2019 REQ. Nº 
3909 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 




01/11/2019   04/11/2019 07/11/2019 
24
0 
24/10/2019 REQ. Nº 
3908 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 




01/11/2019   05/11/2019 08/11/2019 
24
1 
25/10/2019 REQ. Nº 
3545 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA Y 
DESAGUE 




01/11/2019   05/11/2019 08/11/2019 
24
2 
25/10/2019 REQ. Nº 
4413 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




01/11/2019   05/11/2019 08/11/2019 
24
3 
25/10/2019 REQ. Nº 
3940 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/11/2019   07/11/2019 10/11/2019 
24
4 
28/10/2019 REQ. Nº 
3993 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/11/2019   07/11/2019 10/11/2019 
24
5 
28/10/2019 REQ. Nº 
3965 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/11/2019   08/11/2019 11/11/2019 
24
6 
28/10/2019 REQ. Nº 
3967 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/11/2019   07/11/2019 10/11/2019 
24
7 
29/10/2019 REQ. Nº 
3876 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




06/11/2019   08/11/2019 11/11/2019 
24
8 
29/10/2019 REQ. Nº 
4097 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 













04/11/2019 REQ. Nº 
3011 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 




13/11/2019   15/11/2019 18/11/2019 
25
0 
04/11/2019 REQ. Nº 
4090 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




13/11/2019   28/11/2019 05/12/2019 
25
1 
04/11/2019 REQ. Nº 
4016 
OFICINA DE EQUIPO 
MECANICO 




12/11/2019   14/11/2019 17/11/2019 
25
2 
06/11/2019 REQ. Nº 
3632 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




19/11/2019   21/11/2019 24/11/2019 
25
3 
06/11/2019 REQ. Nº 
4111 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
     
16,800.00  
O/C N° 138 13/11/2019   15/11/2019 18/11/2019 
25
4 
11/11/2019 REQ. Nº 
4183 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




21/11/2019   25/11/2019 28/11/2019 
25
5 
11/11/2019 REQ. Nº 
4184 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




20/11/2019   22/11/2019 25/11/2019 
25
6 
11/11/2019 REQ. Nº 
4162 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




21/11/2019   25/11/2019 28/11/2019 
25
7 
11/11/2019 REQ. Nº 
4186 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




20/11/2019   22/11/2019 25/11/2019 
25
8 
11/11/2019 REQ. Nº 
4187 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 












12/11/2019 REQ. Nº 
4088 
OFICINA DE ALMACEN 
CENTRAL 




22/11/2019   25/11/2019 28/11/2019 
26
0 
12/11/2019 REQ. Nº 
3727 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 




22/11/2019   26/11/2019 29/11/2019 
26
1 
20/11/2019 REQ. Nº 
4110 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




28/11/2019   02/12/2019 05/12/2019 
26
2 
27/11/2019 REQ. Nº 
4098 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/12/2019   09/12/2019 12/12/2019 
26
3 
27/11/2019 REQ. Nº 
4209 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/12/2019   15/12/2019 22/12/2019 
26
4 
27/11/2019 REQ. Nº 
4258 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/12/2019   09/12/2019 12/12/2019 
26
5 
27/11/2019 REQ. Nº 
4259 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/12/2019   09/12/2019 12/12/2019 
26
6 
27/11/2019 REQ. Nº 
4091 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




05/12/2019   09/12/2019 12/12/2019 
26
7 
02/12/2019 REQ. Nº 
3986 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 




11/12/2019   13/12/2019 16/12/2019 
26
8 
05/12/2019 REQ. Nº 
4354 
OFICINA DE EQUIPO 
MECANICO 









05/12/2019 REQ. Nº 
4363 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 










Análisis e interpretación: 
En la tabla anterior se muestra la relación de adquisiciones menores a 8 UIT realizadas por la Municipalidad distrital de Livitaca 
durante el año 2019, en las cuales se muestra las fechas y documentos de adquisición de bienes, cuyos importes son menores  a 8 
UIT, en las cuales se puede identificar que la mayoria de estas adquisiciones presentan como destion la ejecucion obras, asicomo 
las actiividades de mantenimiento,  representando el 75 %  del total de adquisiciones,  por otro lado se identificó que la entidad 
realiza mayor cantidad de adquisiciones menores a 8 UIT siendo estas por el monto de 1,863,716.24, siendo superiores  al 
importe total de adquisiones mayores a 8 UIT, las cuales representan solo el importe de 548,143.53. 
Se ha evidenciado mayores demoras en diferentes  adquisiciones de obras, las cuales se pueden identificar en el siguiente cuadro. 
Tabla 5 Relación de adquisicioens menores a 8 UIT  año 2019 con mayores retrazos 
N° FECHA DE 
REQUERIMIENT
O 
DOCUMENTO DEPENDENCIA IMPORTE TIPO DE 
ADQUISIC
ION  















21 03/05/2019 REQ. Nº  1374 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 










53 23/05/2019 REQ. Nº 1705 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 












05/07/2019 REQ. Nº 2319 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
















44 22/05/2019 REQ. Nº 1760 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 










36 15/05/2019 REQ. Nº 1472 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 










92 13/06/2019 REQ. Nº 2144 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 










91 13/06/2019 REQ. Nº 1715 AREA TECNICA MUNICIPAL DE 
AGUA Y DESAGUE 






























25/09/2019 REQ. Nº 3542 OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 












21/06/2019 REQ. Nº 2195 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 










8 03/04/2019 REQ. Nº 1277 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 












19/08/2019 REQ. Nº 3219 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 










25 06/05/2019 REQ. Nº  1771 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 










74 31/05/2019 REQ. Nº 2023 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 










13 01/05/2019 REQ. Nº  1499 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 















2 15/01/2019 REQ. Nº 74 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 












15/10/2019 REQ. Nº 3982 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












15/07/2019 REQ. Nº 2361 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










28 13/05/2019 REQ. Nº  1515 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










78 02/06/2019 REQ. Nº 99 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










99 19/06/2019 REQ. Nº 2102 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












19/07/2019 REQ. Nº 2166 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












07/07/2019 REQ. Nº 2504 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










15 02/05/2019 REQ. Nº  1107 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










17 02/05/2019 REQ. Nº  1529 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












27/11/2019 REQ. Nº 4209 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










45 22/05/2019 REQ. Nº 1789 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










9 03/04/2019 REQ. Nº 1113 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










56 23/05/2019 REQ. Nº 1828 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










96 18/06/2019 REQ. Nº 2225 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 















67 31/05/2019 REQ. Nº 1766 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












19/09/2019 REQ. Nº 3473 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










47 22/05/2019 REQ. Nº 1145 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












31/07/2019 REQ. Nº 2474 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












03/09/2019 REQ. Nº 3285 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










38 16/05/2019 REQ. Nº  1581 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












05/08/2019 REQ. Nº 2717 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












04/11/2019 REQ. Nº 4090 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










50 22/05/2019 REQ. Nº  1563 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










59 23/05/2019 REQ. Nº 1824 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 












02/10/2019 REQ. Nº 3780 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 










20 02/05/2019 REQ. Nº 1598 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA 











En la tabla anterior se muestra la relación de compras públicas menores a 8 UIT, las cuales en todo el año han presentado ciertas 
demoras en los plazos de adquisición, siendo las mas relevantes las adquisiones de bienes la la subgerencia de infraestructura y 






1529, el cual fue emitido el 02/05/2019, siendo atendido por la oficina de logistica el dia 10/05/2019 y presentado como fecha de 
entrega final de los bienes el dia 30/05/2019, evidenciandose un tiempo total de adquisicion de casi un mes , por otro lado se 
identificó el requerimiento N° 4090,  de fecha 04/11/2019, siendo atendido por la oficina de logistica el dia 13/11/2019 y como 
fecha de entrega final de bien el 05/12/2019, asimismo el requerimiento N° 1113, el cual fue emitido el 03/04/2019, siendo 
atendido el 11/04/2019 y teniendo como fecha de entre de bienes el 05/05/2019, asimismo el requerimiento N° 2166, el cual fue 
emitido el 19/07/2019, atendido el 01/08/2019 y como fecha de entre del bien el 28/08/2019,  se evidenció asimismo otras 
adquisiiones menores a 8 UIT que presentan demoras entre 15 y 25 dias. 
Se identificó que las demoras en las adquisiciones de bienes presentan repercusion negativa en el desarrollo de inversiones y 
actividades en la entidad pública,asimismo se identificó que las demoras en su mayoría son debido a la burocracia en la entidad, 
existiendo demoras excesibas de trámites en la subrerencia de infraestrucutra, en la gerenci general y en la oficina de logística, 











Respecto al objetivo específico N° 02 Analizar las adquisiciones de bienes mayores a 8 UIT en la  Municipalidad distrital de 
Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019. 
Tabla 6 Relación de bienes mayores a 8 UIT año 2019 
N° FECHA DE 
REQUERIMIENTO 
DOCUMENTO DEPENDENCIA IMPORTE TIPO DE 
ADQUISICION  














1 21/06/2019 REQ. Nº 1987 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
     40,172.53  O/C Nº568 04/07/2019   14/07/2019 22/07/2019 
2 19/07/2019 REQ. Nº 2615 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
     41,985.00  O/C N°686 01/08/2019   11/08/2019 19/08/2019 
3 09/08/2019 REQ. Nº 2565 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     41,998.00  O/C N° 767 21/08/2019   31/08/2019 08/09/2019 
4 19/09/2019 REQ. Nº 2329 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     44,800.00  O/C N° 879 27/09/2019   07/10/2019 15/10/2019 
5 26/08/2019 REQ. Nº 2942 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     46,000.00  O/C N° 805 03/09/2019   13/09/2019 21/09/2019 
6 12/08/2019 REQ. Nº 2575 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     67,970.00  O/C N° 780 23/08/2019   02/09/2019 10/09/2019 
7 12/08/2019 REQ. Nº 2537 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 







8 02/05/2019 REQ. Nº 1744 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA 
     97,998.00  O/C Nº 385 08/05/2019   18/05/2019 26/05/2019 
9 25/09/2019 REQ. Nº 2395 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
     99,110.00  O/C N° 900 03/10/2019   13/10/2019 21/10/2019 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla anterior se muestra la relación de adquisiciones mayores a 8 UIT realizadas por la Municipalidad distrital de Livitaca 
durante el año 2019, respecto a las cuales se identificó que dichas adquisiciones se realizan de manera relativa de acuerdo a los 
procedimientos establecidos para procedimientos de selección emitidos por la OSCE, de acuerdo a la Ley del Contrataciones N° 
30225, existiendo ciertamente muy pocas demoras, las cuales se deben en algunos casos a los trámites burocráticos y en otros 











Respecto al objetivo específico N° 03 Analizar las contrataciones de servicios menores a 8 UIT en la  municipalidad distrital de 
Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019. 
Tabla 7 Relación de contrataciones se servicios menores a 8 UIT año 2019 























1 12/01/2019 REQ. Nº 66 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
30004.00 O/S Nº 10 07/01/2019   09/01/2019 12/01/2019 
2 15/01/2019 REQ. Nº 74 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
20584.00 O/S Nº 11 07/01/2019   09/01/2019 20/01/2019 
3 22/03/2019 REQ. Nº 946 OFICINA DE 
ABASTECIMIENTOS 
3024.20 O/S Nº 286 17/03/2019   29/03/2019 05/04/2019 
4 27/03/2019 REQ. Nº 440 OFICINA DE 
ALMACEN 
863.20 O/S Nº 289 23/03/2019   25/03/2019 28/03/2019 
5 02/04/2019 REQ. Nº 371 UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 
981.80 O/S Nº 319 01/04/2019   03/04/2019 06/04/2019 
6 02/04/2019 REQ. Nº 
1195 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1140.00 O/S Nº 291   14/04/201
9 
25/03/2019 28/03/2019 
7 03/04/2019 REQ. Nº 
1277 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1755.00 O/S Nº 320 01/04/2019   03/04/2019 15/04/2019 
8 03/04/2019 REQ. Nº 
1113 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 






9 10/04/2019 REQ. Nº 
1165 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
3655.00 O/S Nº 342 05/04/2019   03/04/2019 06/04/2019 
10 29/04/2019 REQ. Nº 
1533 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
30704.00 O/S Nº 372 23/04/2019   05/05/2019 08/05/2019 
11 01/05/2019 REQ. Nº  
1499 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
1905.00 O/S Nº 375 28/04/2019   03/05/2019 15/05/2019 
12 02/05/2019 REQ. Nº  
1553 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
862.50 O/S Nº 389 30/04/2019   03/05/2019 06/05/2019 
13 02/05/2019 REQ. Nº  
1107 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1698.00 O/S Nº 376 28/04/2019   30/04/2019 13/05/2019 
14 02/05/2019 REQ. Nº  
1269 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
1905.00 O/S Nº 385 30/04/2019   03/05/2019 06/05/2019 
15 02/05/2019 REQ. Nº  
1529 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1998.00 O/S Nº 383 30/04/2019   03/05/2019 20/05/2019 
16 02/05/2019 REQ. Nº  
1436 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3915.00 O/S Nº 384 30/04/2019   03/05/2019 06/05/2019 
17 02/05/2019 REQ. Nº  
1245 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
11564.00 O/S Nº 387 30/04/2019   07/05/2019 15/05/2019 
18 02/05/2019 REQ. Nº 
1598 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
16820.00 O/S Nº 388 30/04/2019   15/05/2019 20/05/2019 
19 06/05/2019 REQ. Nº  
1540 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1377.50 O/S Nº 401   18/05/201
9 
05/05/2019 08/05/2019 








21 06/05/2019 REQ. Nº  
1771 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
16668.50 O/S Nº 415 30/04/2019   02/05/2019 14/05/2019 
22 09/05/2019 REQ. Nº  
1542 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
15932.00 O/S Nº 382 06/05/2019   10/05/2019 13/05/2019 
23 13/05/2019 REQ. Nº  
1515 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1075.00 O/S Nº 380 07/05/2019   10/05/2019 19/05/2019 
24 13/05/2019 REQ. Nº  
1564 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
9142.00 O/S Nº 395 07/05/2019   10/05/2019 13/05/2019 
25 13/05/2019 REQ. Nº  
1599 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
14587.00 O/S Nº 394 07/05/2019   10/05/2019 13/05/2019 




840.00 O/S Nº 403 10/05/2019   20/05/2019 27/05/2019 
27 14/05/2019 REQ. Nº 
1497 
OFICINA DE UNIDAD 
FORMULADODA 
2520.00 O/S Nº 405 10/05/2019   12/05/2019 15/05/2019 
28 14/05/2019 REQ. Nº 
1519 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
5821.50 O/S Nº 406 10/05/2019   12/05/2019 15/05/2019 
29 14/05/2019 REQ. Nº 
1691 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
11304.00 O/S Nº 413 10/05/2019   12/06/2019 15/06/2019 











31 15/05/2019 REQ. Nº 
1472 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
1749.80 O/S Nº 417 13/05/2019   20/05/2019 31/05/2019 
32 16/05/2019 REQ. Nº  
1581 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
6399.00 O/S Nº 412 11/05/2019   21/05/2019 03/06/2019 
33 17/05/2019 REQ. Nº 
1698 
SISFOH 1540.00 O/S Nº 416 13/05/2019   14/05/2019 17/05/2019 
34 17/05/2019 REQ. Nº  
1634 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
12704.00 O/S Nº 398 13/05/2019   14/05/2019 17/05/2019 
35 17/05/2019 REQ. Nº 
1027 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
21069.00 O/S Nº 420 14/05/2019   30/05/2019 02/06/2019 
36 22/05/2019 REQ. Nº 
1789 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2205.00 O/S Nº 438 20/05/2019   21/05/2019 01/06/2019 
37 22/05/2019 REQ. Nº 
1646 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3230.00 O/S Nº 429 18/05/2019   20/05/2019 23/05/2019 
38 22/05/2019 REQ. Nº 
1145 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
4414.00 O/S Nº 431 18/05/2019   20/05/2019 04/06/2019 
39 22/05/2019 REQ. Nº 
1711 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
6479.00 O/S Nº 436 19/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
40 22/05/2019 REQ. Nº 
1605 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
9343.00 O/S Nº 441 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 






1563 INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
42 22/05/2019 REQ. Nº 
1785 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
18034.25 O/S Nº 430 18/05/2019   21/05/2019 24/05/2019 
43 22/05/2019 REQ. Nº 
1713 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
31800.95 O/S Nº 457 24/05/2019   27/05/2019 30/05/2019 
44 23/05/2019 REQ. Nº 
1828 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2643.00 O/S Nº 451 21/05/2019   24/05/2019 03/06/2019 
45 23/05/2019 REQ. Nº 
1865 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3355.00 O/S Nº 449 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
46 23/05/2019 REQ. Nº 
1919 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
5575.00 O/S Nº 448 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
47 23/05/2019 REQ. Nº 
1824 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
13404.00 O/S Nº 450 21/05/2019   31/05/2019 06/06/2019 
48 24/05/2019 REQ. Nº 
1942 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
3855.00 O/S Nº 453 21/05/2019   24/05/2019 27/05/2019 
49 31/05/2019 REQ. Nº 
1840 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1090.00 O/S Nº 470   12/05/201
9 
31/05/2019 03/06/2019 
50 31/05/2019 REQ. Nº 
1920 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1400.00 O/S Nº 477 27/05/2019   28/05/2019 31/05/2019 






1976 LIQUIDACION DE 
OBRAS 
52 31/05/2019 REQ. Nº 
1931 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2336.00 O/S Nº 476 27/05/2019   01/06/2019 04/06/2019 
53 31/05/2019 REQ. Nº 
1766 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3244.40 O/S Nº 461 27/05/2019   07/06/2019 13/06/2019 
54 31/05/2019 REQ. Nº 
1809 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3589.00 O/S Nº 460 27/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
55 31/05/2019 REQ. Nº 
1767 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3784.00 O/S Nº 465 26/05/2019   28/05/2019 31/05/2019 
56 31/05/2019 REQ. Nº 
1901 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
4095.00 O/S Nº 466 27/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
57 31/05/2019 REQ. Nº 
1579 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
4471.20 O/S Nº 478 27/05/2019   03/06/2019 06/06/2019 
58 31/05/2019 REQ. Nº 
1867 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
5393.00 O/S Nº 471 27/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
59 31/05/2019 REQ. Nº 
1761 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
6119.40 O/S Nº 473 27/05/2019   31/05/2019 03/06/2019 
60 31/05/2019 REQ. Nº 
2023 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
20769.85 O/S Nº 455 24/05/2019   26/05/2019 09/06/2019 






2024 INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
62 02/06/2019 REQ. Nº 99 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1145.80 O/S Nº 481 28/05/2019   11/06/2019 15/06/2019 




1779.40 O/S Nº 498 01/06/2019   04/06/2019 07/06/2019 
64 02/06/2019 REQ. Nº 
1759 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
1979.10 O/S Nº 487 31/05/2019   04/06/2019 07/06/2019 





4206.00 O/S Nº 492 01/06/2019   03/06/2019 06/06/2019 
66 02/06/2019 REQ. Nº 
1916 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
12584.00 O/S Nº 495 01/06/2019   03/06/2019 06/06/2019 
67 02/06/2019 REQ. Nº 
2072 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
21004.00 O/S Nº 494 01/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
68 02/06/2019 REQ. Nº  
1876 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
24029.00 O/S Nº 493 01/06/2019   04/06/2019 07/06/2019 
69 07/06/2019 REQ. Nº 
1878 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2055.00 O/S Nº 512 04/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
70 07/06/2019 REQ. Nº 
1544 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
7014.00 O/S Nº 513 04/06/2019   07/06/2019 10/06/2019 
71 07/06/2019 REQ. Nº 
1536 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 







72 13/06/2019 REQ. Nº 
2098 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
891.00 O/S Nº 521 08/06/2019   10/06/2019 13/06/2019 
73 13/06/2019 REQ. Nº 
1715 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
2775.00 O/S Nº 520 08/06/2019   18/06/2019 29/06/2019 
74 13/06/2019 REQ. Nº 
2144 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
6372.00 O/S Nº 518 08/06/2019   20/06/2019 26/06/2019 
75 13/06/2019 REQ. Nº 
1936,1908,2
088 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
25997.00 O/S Nº 523 08/06/2019   14/06/2019 17/06/2019 
76 14/06/2019 REQ. Nº 490 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3155.00 O/S Nº 268 09/06/2019   11/06/2019 14/06/2019 
77 18/06/2019 REQ. Nº 
2225 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2993.00 O/S Nº 535 17/06/2019   26/06/2019 02/07/2019 
78 18/06/2019 REQ. Nº 
1956 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
12074.00 O/S Nº 537 18/06/2019   21/06/2019 24/06/2019 
79 19/06/2019 REQ. Nº 
2102 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1200.00 O/S Nº 526 15/06/2019   18/06/2019 28/06/2019 
80 19/06/2019 REQ. Nº 
2065 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2695.00 O/S Nº 541 18/06/2019   24/06/2019 27/06/2019 











82 19/06/2019 REQ. Nº 
1982 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
6522.00 O/S Nº 545 18/06/2019   21/06/2019 24/06/2019 
83 19/06/2019 REQ. Nº 
2162 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
17804.00 O/S Nº 540 18/06/2019   25/06/2019 28/06/2019 
84 19/06/2019 REQ. Nº 
1785 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
18034.25 O/S Nº 430 18/06/2019   24/06/2019 27/06/2019 
85 21/06/2019 REQ. Nº 
1913 
ASESORIA LEGAL 801.49 O/S Nº 558 24/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
86 21/06/2019 REQ. Nº 
2099 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
959.35 O/S Nº 557 24/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
87 21/06/2019 REQ. Nº 
2195 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1388.33 O/S Nº 556 24/06/2019   28/06/2019 08/07/2019 
88 21/06/2019 REQ. Nº 
1912 
ASESORIA LEGAL 1675.24 O/S Nº 559 24/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
89 24/06/2019 REQ. Nº 
2219 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
1113.50 O/S Nº 562 25/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 





1955.00 O/S Nº 565 25/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
91 24/06/2019 REQ. Nº 
2062 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
11306.00 O/S Nº 564 25/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 






2183 INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
93 25/06/2019 REQ. Nº 
2307 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
780.00 O/S N° 577 25/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
94 25/06/2019 REQ. Nº 
2274 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2392.40 O/S Nº 575 25/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
95 25/06/2019 REQ. Nº 
2236 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
6971.40 O/S Nº 566 26/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
96 25/06/2019 REQ. Nº 
2200 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
7842.00 O/S N° 576 25/06/2019   28/06/2019 01/07/2019 
97 26/06/2019 REQ. Nº 
2260 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
1036.00 O/S Nº 570 27/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
98 27/06/2019 REQ. Nº 
1716 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
2055.00 O/S Nº 571 28/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
99 28/06/2019 REQ. Nº 
2228 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1178.90 O/S Nº 572 29/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
10
0 
28/06/2019 REQ. Nº 
2227 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3198.60 O/S Nº 573 30/06/2019   29/06/2019 02/07/2019 
10
1 
28/06/2019 REQ. Nº 
2245 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
10304.00 O/S Nº 874 01/07/2019   30/06/2019 03/07/2019 














1110.00 O/S N° 605 01/07/2019   05/07/2019 08/07/2019 
10
4 
05/07/2019 REQ. Nº 
2284 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2155.00 O/S N° 631 06/07/2019   09/07/2019 12/07/2019 
10
5 
05/07/2019 REQ. Nº 
2467 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2775.00 O/S N° 618 02/07/2019   06/07/2019 09/07/2019 
10
6 




2805.00 O/S N° 601 01/07/2019   05/07/2019 08/07/2019 
10
7 
05/07/2019 REQ. Nº 
2370 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
4655.00 O/S N° 617 02/07/2019   07/07/2019 10/07/2019 
10
8 
05/07/2019 REQ. Nº 
2398 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
11684.00 O/S N° 614 02/07/2019   06/07/2019 09/07/2019 
10
9 
05/07/2019 REQ. Nº 
2535 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
13794.00 O/S N° 627 02/07/2019   06/07/2019 09/07/2019 
11
0 
07/07/2019 REQ. Nº 
2504 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1696.00 O/S N° 635 08/07/2019   19/07/2019 26/07/2019 
11
1 
07/07/2019 REQ. Nº 
2257 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
5487.00 O/S N° 633 08/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 
11
2 
07/07/2019 REQ. Nº 
2423 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 








10/07/2019 REQ. Nº 
2563 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2895.00 O/S N° 640 09/07/2019   12/07/2019 15/07/2019 
11
4 
10/07/2019 REQ. Nº 
2565 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
29587.00 O/S N° 639 09/07/2019   13/07/2019 16/07/2019 
11
5 
15/07/2019 REQ. Nº 
2709 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2815.00 O/S N° 653 14/07/2019   16/07/2019 19/07/2019 
11
6 
15/07/2019 REQ. Nº 
2596 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
9001.00 O/S N° 656 14/07/2019   16/08/2019 19/08/2019 
11
7 
15/07/2019 REQ. Nº 
2617 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
14204.00 O/S N° 658 14/07/2019   16/08/2019 19/08/2019 
11
8 
15/07/2019 REQ. Nº 
2119 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
18694.00 O/S N° 643 12/07/2019   19/07/2019 22/07/2019 
11
9 
16/07/2019 REQ. Nº 
2458 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1609.50 O/S N° 659 15/07/2019   19/07/2019 22/07/2019 
12
0 
19/07/2019 REQ. Nº 
2166 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1429.00 O/S N° 685 22/07/2019   05/08/2019 18/08/2019 
12
1 
19/07/2019 REQ. Nº 
2707 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
10204.00 O/S N° 681 22/07/2019   26/07/2019 29/07/2019 
12
2 
24/07/2019 REQ. Nº 
2475 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 








25/07/2019 REQ. Nº 
2302 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1803.00 O/S N° 696 26/07/2019   28/07/2019 31/07/2019 
12
4 
26/07/2019 REQ. Nº 
2525 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1270.00 O/S N° 697 26/07/2019   28/07/2019 31/07/2019 
12
5 
26/07/2019 REQ. Nº 
2737 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
4165.00 O/S N° 700 26/07/2019   28/07/2019 31/07/2019 
12
6 
31/07/2019 REQ. Nº 
2830 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1120.00 O/S N° 705 29/07/2019   03/08/2019 06/08/2019 
12
7 
31/07/2019 REQ. Nº 
2464 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1280.00 O/S N° 704 29/07/2019   02/08/2019 05/08/2019 
12
8 
31/07/2019 REQ. Nº 
2474 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
4655.00 O/S N° 710 29/07/2019   30/07/2019 12/08/2019 
12
9 
31/07/2019 REQ. Nº 
2618 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
6299.00 O/S N° 723 30/07/2019   02/08/2019 05/08/2019 
13
0 
01/08/2019 REQ. Nº 
2931 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
750.00 O/S N° 731 04/08/2019   06/08/2019 09/08/2019 
13
1 
01/08/2019 REQ. Nº 
2535 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
13794.00 O/S N° 627 02/08/2019   08/07/2019 11/07/2019 
13
2 
05/08/2019 REQ. Nº 
2894 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 








05/08/2019 REQ. Nº 
2717 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
6694.00 O/S N° 732 04/08/2019   12/08/2019 20/08/2019 
13
4 
06/08/2019 REQ. Nº 
2927 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
724.00 O/S N° 753 06/08/2019   10/08/2019 13/08/2019 
13
5 
06/08/2019 REQ. Nº 
2422 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
4832.00 O/S N° 746 05/08/2019   09/08/2019 12/08/2019 
13
6 
06/08/2019 REQ. Nº 
3021 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
26868.00 O/S N° 748 05/08/2019   09/08/2019 12/08/2019 
13
7 
09/08/2019 REQ. Nº 
3004 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
4099.00 O/S N° 757 10/08/2019   12/08/2019 15/08/2019 
13
8 
09/08/2019 REQ. Nº 
2475 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
17952.13 O/S N° 760 11/08/2019   13/08/2019 16/08/2019 
13
9 






2889.00 O/S N° 777 17/08/2019   19/08/2019 22/08/2019 
14
0 
16/08/2019 REQ. Nº 
3148 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
25004.00 O/S N° 781 18/08/2019   20/08/2019 23/08/2019 
14
1 
19/08/2019 REQ. Nº 
3110 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
9930.80 O/S N° 782 18/08/2019   20/08/2019 23/08/2019 
14
2 
19/08/2019 REQ. Nº 
3219 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 









19/08/2019 REQ. Nº 
3113 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
26604.00 O/S N° 793 19/08/2019   22/09/2019 25/09/2019 
14
4 
20/08/2019 REQ. Nº 
3211 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
7022.00 O/S N° 796 19/08/2019   23/08/2019 26/08/2019 
14
5 
20/08/2019 REQ. Nº 
3209 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
11517.00 O/S N° 795 19/08/2019   23/08/2019 26/08/2019 
14
6 
26/08/2019 REQ. Nº 
2418 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3305.00 O/S N° 800 24/08/2019   26/08/2019 29/08/2019 
14
7 











02/09/2019 REQ. Nº 
3288 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
6335.00 O/S N° 831 03/09/2019   06/09/2019 09/09/2019 
14
9 
02/09/2019 REQ. Nº 
2289 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
9320.00 O/S N° 824 02/09/2019   06/09/2019 09/09/2019 
15
0 
03/09/2019 REQ. Nº 
2989 
AREA TECNICA 
MUNICIPAL DE AGUA 
Y DESAGUE 
1210.00 O/S N° 836 03/09/2019   18/09/2019 09/09/2019 
15
1 
03/09/2019 REQ. Nº 
3285 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
6113.00 O/S N° 832 03/09/2019   11/09/2019 19/09/2019 










19/09/2019 REQ. Nº 
3458 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2815.80 O/S N° 867 17/09/2019   20/09/2019 23/09/2019 
15
4 
19/09/2019 REQ. Nº 
3361 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3845.00 O/S N° 859 16/09/2019   20/09/2019 23/09/2019 
15
5 
19/09/2019 REQ. Nº 
3473 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
4385.00 O/S N° 868 17/09/2019   20/09/2019 05/10/2019 
15
6 
19/09/2019 REQ. Nº 
2834 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
5381.00 O/S N° 857 16/09/2019   20/09/2019 23/09/2019 
15
7 
19/09/2019 REQ. Nº 
3094 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
9584.00 O/S N° 869 17/09/2019   20/09/2019 23/09/2019 
15
8 
20/09/2019 REQ. Nº 
3022 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2715.00 O/S N° 875 20/09/2019   23/09/2019 26/09/2019 
15
9 
23/09/2019 REQ. Nº 
3461 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
1531.00 O/S N° 884 22/09/2019   24/09/2019 27/09/2019 
16
0 
23/09/2019 REQ. Nº 
3474 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2645.00 O/S N° 885 22/09/2019   24/09/2019 27/09/2019 
16
1 
26/09/2019 REQ. Nº 
3459 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
9404.00 O/S N° 898 24/09/2019   26/09/2019 29/09/2019 










27/09/2019 REQ. Nº 
3619 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
29720.00 O/S N° 905 25/09/2019   29/09/2019 02/10/2019 
16
4 
27/09/2019 REQ. Nº 
3512 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
30504.00 O/S N° 906 25/09/2019   29/09/2019 02/10/2019 
16
5 
30/09/2019 REQ. Nº 
3192 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1678.00 O/S N° 921 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
16
6 
30/09/2019 REQ. Nº 
3339 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
3335.00 O/S N° 920 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
16
7 
30/09/2019 REQ. Nº 
3648 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3795.00 O/S N° 918 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
16
8 
01/10/2019 REQ. Nº 
3747 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2025.00 O/S N° 924 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
16
9 
01/10/2019 REQ. Nº 
3633 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
4379.00 O/S N° 923 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
17
0 
01/10/2019 REQ. Nº 
3667 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
6575.00 O/S N° 922 01/10/2019   03/10/2019 06/10/2019 
17
1 
02/10/2019 REQ. Nº 
3780 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
14434.20 O/S N° 931 02/10/2019   12/10/2019 21/10/2019 










07/10/2019 REQ. Nº 
3910 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3785.00 O/S N° 946 07/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
17
4 
07/10/2019 REQ. Nº 
3883 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
9584.00 O/S N° 943 07/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
17
5 
07/10/2019 REQ. Nº 
3756 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
31724.00 O/S N° 941 07/10/2019   09/10/2019 12/10/2019 
17
6 
11/10/2019 REQ. Nº 
3786 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3488.00 O/S N° 951 09/10/2019   14/10/2019 17/10/2019 
17
7 
11/10/2019 REQ. Nº 
3782 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
5114.90 O/S N° 949 09/10/2019   14/10/2019 17/10/2019 
17
8 
11/10/2019 REQ. Nº 
3128 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
5655.00 O/S N° 950 09/10/2019   14/10/2019 17/10/2019 
17
9 
15/10/2019 REQ. Nº 
4015 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1407.50 O/S N° 980 16/10/2019   20/10/2019 23/10/2019 
18
0 
15/10/2019 REQ. Nº 
3966 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3671.00 O/S N° 977 15/10/2019   17/10/2019 20/10/2019 
18
1 
17/10/2019 REQ. Nº 
3764 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
920.00 O/S N° 985 16/10/2019   20/10/2019 23/10/2019 










22/10/2019 REQ. Nº 
3682 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3355.00 O/S N° 995 20/10/2019   23/10/2019 26/10/2019 
18
4 
23/10/2019 REQ. Nº 
3680 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3135.00 O/S N° 996 20/10/2019   23/10/2019 26/10/2019 
18
5 
24/10/2019 REQ. Nº 
3908 
AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
733.60 O/S N° 998 22/10/2019   26/10/2019 29/10/2019 
18
6 
25/10/2019 REQ. Nº 
4413 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3135.00 O/S N° 1002 22/10/2019   26/10/2019 29/10/2019 
18
7 
25/10/2019 REQ. Nº 
3940 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
14064.00 O/S N° 1005 26/10/2019   28/10/2019 31/10/2019 
18
8 
28/10/2019 REQ. Nº 
3993 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1097.00 O/S N° 1009 26/10/2019   28/10/2019 31/10/2019 
18
9 
28/10/2019 REQ. Nº 
3965 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2419.00 O/S N° 1008 26/10/2019   29/10/2019 01/11/2019 
19
0 
28/10/2019 REQ. Nº 
3967 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2730.00 O/S N° 1010 26/10/2019   28/10/2019 31/10/2019 
19
1 
29/10/2019 REQ. Nº 
3876 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
25064.00 O/S N° 1012 27/10/2019   29/10/2019 01/11/2019 










04/11/2019 REQ. Nº 
3011 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
8372.00 O/S N° 1028 03/11/2019   05/11/2019 08/11/2019 
19
4 
04/11/2019 REQ. Nº 
4090 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
8518.00 O/S N° 1031 03/11/2019   18/11/2019 25/11/2019 
19
5 
04/11/2019 REQ. Nº 
4016 
OFICINA DE EQUIPO 
MECANICO 
11564.00 O/S N° 1019 02/11/2019   04/11/2019 07/11/2019 
19
6 
06/11/2019 REQ. Nº 
3632 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
3837.00 O/S N° 1033 09/11/2019   11/11/2019 14/11/2019 
19
7 
06/11/2019 REQ. Nº 
4111 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
15404.00 O/S N° 130 03/11/2019   05/11/2019 08/11/2019 
19
8 
11/11/2019 REQ. Nº 
4183 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
12138.00 O/S N° 1048 11/11/2019   15/11/2019 18/11/2019 
19
9 
11/11/2019 REQ. Nº 
4184 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
12714.00 O/S N° 1036 10/11/2019   12/11/2019 15/11/2019 
20
0 
11/11/2019 REQ. Nº 
4162 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
13804.00 O/S N° 1049 11/11/2019   15/11/2019 18/11/2019 
20
1 
11/11/2019 REQ. Nº 
4186 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
18064.00 O/S N° 1037 10/11/2019   12/11/2019 15/11/2019 
20
2 
11/11/2019 REQ. Nº 
4187 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 









12/11/2019 REQ. Nº 
3727 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
6255.00 O/S N° 1052 12/11/2019   16/11/2019 19/11/2019 
20
4 
20/11/2019 REQ. Nº 
4110 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
21304.00 O/S N° 1056 18/11/2019   22/11/2019 25/11/2019 
20
5 
27/11/2019 REQ. Nº 
4098 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1000.00 O/S N° 1066 25/11/2019   29/11/2019 02/12/2019 
20
6 
27/11/2019 REQ. Nº 
4209 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2167.00 O/S N° 1069 25/11/2019   05/12/2019 12/12/2019 
20
7 
27/11/2019 REQ. Nº 
4258 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
7422.00 O/S N° 1070 25/11/2019   29/11/2019 02/12/2019 
20
8 
27/11/2019 REQ. Nº 
4259 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
10764.00 O/S N° 1068 25/11/2019   29/11/2019 02/12/2019 
20
9 
27/11/2019 REQ. Nº 
4091 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
17204.00 O/S N° 1067 25/11/2019   29/11/2019 02/12/2019 
21
0 
02/12/2019 REQ. Nº 
3986 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
7422.00 O/S N° 1096 01/12/2019   03/12/2019 06/12/2019 
21
1 
05/12/2019 REQ. Nº 
4354 
OFICINA DE EQUIPO 
MECANICO 





05/12/2019 REQ. Nº 
4363 
SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 








En la tabla anterior se identifica que las contrataciones de servicios  menores a 8 UIT consideradas por la entidad  pública, 
efectuadas en su mayoria para el desarrollo de proyectos, se evidencia asimismo ciertas demoras en las contrataciones de 
servicios, lo cual ha perjudicado el desarrollo normal de diferentes inversiones y actividades,  se identificó mayores demoras en 
la contratacion de servicios, por la incorrecta realización de los términos de referencia, asimismo por la elevada burocracia en la 
tramitación de documentos referentes a la contratación de servicios, sumado a ella la falta de capacitación del personal para el 
desarrollo de la actividad de contratación de servicios.  
Se identificó demoras en la contratación de diferentes servicios presentando retrasos que fluctúan entre los 15 a 25 días , a 
continuación se detallan los servicios contratados, que presentaron mayor demora: 
Tabla 8 Relación de contratacion de servicios  añor 2019 que presentan mayor demora 
N° FECHA DE 
REQUERIMI
ENTO 



















3 22/03/2019 REQ. Nº 946 OFICINA DE 
ABASTECIMIENTOS 
3024.20 O/S Nº 286 17/03/2019   29/03/2019 05/04/2019 
15 02/05/2019 REQ. Nº  1529 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1998.00 O/S Nº 383 30/04/2019   03/05/2019 20/05/2019 
19
4 
04/11/2019 REQ. Nº 4090 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 







8 03/04/2019 REQ. Nº 1113 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
2373.00 O/S Nº 318 01/04/2019   15/04/2019 25/04/2019 
12
0 
19/07/2019 REQ. Nº 2166 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
1429.00 O/S N° 685 22/07/2019   05/08/2019 18/08/2019 
 
En la tabla anterior se muestra la relación de contratacion de servicios  menores a 8 UIT, las cuales en todo el año han  
presentado ciertas demoras en los plazos de contratación entre las cuales se evidencia el  requermiento N° 946, el cual fue 
emitido el 22/03/2019, siendo atendido por la oficina de logistica el dia 17/03/2019 y cuya fecha de incio de serivio fue el 
05/04/2019, por otro lado el requerimiento N° 1529 con fecha 02/05/2019, el cual fue atendido por la oficina de logística el 
30/04/2019 y con fecha de inicio de prestación del servicio el 20/05/2019, asimismo el requerimiento N° 4090 que fue atendido 
el 03/11/2019, considerando como fecha de inicio de servico el dia 25/11/2019, por otro lado el requerimiento N° 2166, siendo 











Respecto al objetivo específico N° 04 Analizar las contrataciones de servicios mayores a 8 UIT en la  municipalidad distrital de 
Livitaca – Chumbilvilcas, periodo 2019. 
Tabla 9 Relación de contratación de servicios mayores a 8 UIT 
N° FECHA DE 
REQUERIMIENTO 

















1 11/01/2019 REQ. Nº 0005 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
43,200.00 O/S Nº 002 16/01/2019   20/01/2019 26/01/2019 
2 15/01/2019 REQ. Nº 072 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
60,000.00 O/S Nº 031 18/01/2019   22/01/2019 28/01/2019 
3 18/01/2019 REQ. Nº 073 SUPERVISION Y 
LIQUIDACION DE 
OBRAS 
61,640.00 O/S Nº 060 23/01/2019   27/01/2019 02/02/2019 
4 22/01/2019 REQ. Nº 077 AREA DE MANT. 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 
36,288.00 O/S Nº 089 24/01/2019   28/01/2019 03/02/2019 
5 25/01/2019 REQ. Nº 080 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
42,240.00 O/S Nº 118 28/01/2019   01/02/2019 07/02/2019 
6 04/02/2019 REQ. Nº 1127 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
53800.00 O/S Nº 147 06/02/2019   10/02/2019 16/02/2019 
7 05/02/2019 REQ. Nº 371 AREA TECNICA 
MUNICIPAL  
37,050.00 O/S Nº 176 07/02/2019   11/02/2019 17/02/2019 
8 07/02/2019 REQ. Nº 1113 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 






9 15/02/2019 REQ. Nº 1277 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
62,140.00 O/S Nº 234 19/02/2019   23/02/2019 01/03/2019 
10 18/02/2019 REQ. Nº 1533 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
61,360.00 O/S Nº 263 20/02/2019   24/02/2019 02/03/2019 
11 04/03/2019 REQ. Nº 1165 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
40,480.00 O/S Nº 292 06/03/2019   10/03/2019 16/03/2019 
12 08/03/2019 REQ. Nº 1355 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
49,000.00 O/S Nº 321 12/03/2019   16/03/2019 22/03/2019 
13 11/03/2019 REQ. Nº  1499 SUPERVISION Y 
LIQUIDACION DE 
OBRAS 
85,000.00 O/S Nº 350 13/03/2019   17/03/2019 23/03/2019 
14 22/03/2019 REQ. Nº  1269 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
90,000.00 O/S Nº 379 27/03/2019   31/03/2019 06/04/2019 
15 27/03/2019 REQ. Nº  1245 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
80,000.00 O/S Nº 408 02/04/2019   06/04/2019 12/04/2019 
16 03/04/2019 REQ. Nº 1598 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
149,973.59 O/S Nº 437 11/04/2019   15/04/2019 21/04/2019 
17 03/04/2019 REQ. Nº  1553 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
300,856.84 O/S Nº 466 11/04/2019   15/04/2019 21/04/2019 
18 29/04/2019 REQ. Nº  1600 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
276,641.57 O/S Nº 495 03/05/2019   07/05/2019 13/05/2019 
19 10/04/2019 REQ. Nº  1685 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 






20 19/04/2019 REQ. Nº  1699 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
62,092.80 O/S Nº 553 26/04/2019   30/04/2019 06/05/2019 
21 14/05/2019 REQ. Nº  1701 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
164,600.00 O/S Nº 582 20/05/2019   24/05/2019 30/05/2019 
22 16/05/2019 REQ. Nº  1761 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
95,256.00 O/S Nº 611 21/05/2019   25/05/2019 31/05/2019 
23 16/05/2019 REQ. Nº  1854 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
276,532.50 O/S Nº 640 21/05/2019   25/05/2019 31/05/2019 
24 06/05/2019 REQ. Nº  1889 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
116,693.33 O/S Nº 669 10/05/2019   14/05/2019 20/05/2019 
25 17/05/2019 REQ. Nº  1956 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
82,986.67 O/S Nº 698 23/05/2019   27/05/2019 02/06/2019 
26 13/06/2019 REQ. Nº  1972 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
58,200.00 O/S Nº 727 18/06/2019   22/06/2019 28/06/2019 
27 14/06/2019 REQ. Nº  1989 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
49,000.00 O/S Nº 756 19/06/2019   23/06/2019 29/06/2019 
28 19/06/2019 REQ. Nº  2001 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
59,466.67 O/S Nº 785 25/06/2019   29/06/2019 05/07/2019 
29 19/06/2019 REQ. Nº  2098 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 






30 18/06/2019 REQ. Nº  2189 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
41,580.00 O/S Nº 843 27/06/2019   01/07/2019 07/07/2019 
31 07/07/2019 REQ. Nº  2192 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
162,916.67 O/S Nº 872 18/07/2019   22/07/2019 28/07/2019 
32 10/07/2019 REQ. Nº  2211 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
43,089.50 O/S Nº 901 19/07/2019   23/07/2019 29/07/2019 
33 10/07/2019 REQ. Nº  2354 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
100,453.33 O/S Nº 930 19/07/2019   23/07/2019 29/07/2019 
34 15/07/2019 REQ. Nº  2367 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
44,496.00 O/S Nº 959 22/07/2019   26/07/2019 01/08/2019 
35 15/07/2019 REQ. Nº  2399 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
60,300.00 O/S Nº 988 24/07/2019   28/07/2019 03/08/2019 
36 20/08/2019 REQ. Nº  2413 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
162,916.67 O/S Nº 1017 29/08/2019   02/09/2019 08/09/2019 
37 26/08/2019 REQ. Nº  2454 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
67,050.00 O/S Nº 1046 03/09/2019   07/09/2019 13/09/2019 
38 26/08/2019 REQ. Nº  2685 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
95,500.00 O/S Nº 1075 03/09/2019   07/09/2019 13/09/2019 
39 28/08/2019 REQ. Nº  2699 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
51,874.83 O/S Nº 1104 08/09/2019   12/09/2019 18/09/2019 








41 19/09/2019 REQ. Nº  2791 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
87,510.00 O/S Nº 1162 27/09/2019   01/10/2019 07/10/2019 
42 20/09/2019 REQ. Nº  2892 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
80,157.50 O/S Nº 1191 30/09/2019   04/10/2019 10/10/2019 
43 21/09/2019 REQ. Nº  2896 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
60,564.00 O/S Nº 1220 02/10/2019   06/10/2019 12/10/2019 
44 22/09/2019 REQ. Nº  2902 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
50,400.00 O/S Nº 1249 30/09/2019   04/10/2019 10/10/2019 
45 23/09/2019 REQ. Nº  2966 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
68,600.00 O/S Nº 1278 02/10/2019   06/10/2019 12/10/2019 
46 15/10/2019 REQ. Nº  3016 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
366,263.33 O/S Nº 1307 26/10/2019   30/10/2019 05/11/2019 
47 16/10/2019 REQ. Nº  3155 SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
50,400.00 O/S Nº 1336 26/10/2019   30/10/2019 05/11/2019 
48 17/10/2019 REQ. Nº  3156 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
100,400.00 O/S Nº 1365 26/10/2019   30/10/2019 05/11/2019 
49 21/10/2019 REQ. Nº  3285 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
94,550.00 O/S Nº 1394 30/10/2019   03/11/2019 09/11/2019 
50 21/10/2019 REQ. Nº  3312 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 







51 17/11/2019 REQ. Nº  3385 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
80,640.00 O/S Nº 1452 05/12/2019   09/12/2019 15/12/2019 
52 18/11/2019 REQ. Nº  3481 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
144,900.00 O/S Nº 1481 05/12/2019   09/12/2019 15/12/2019 
53 19/11/2019 REQ. Nº  3596 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
140,000.00 O/S Nº 1510 05/12/2019   09/12/2019 15/12/2019 
54 10/12/2019 REQ. Nº  3694 DESARROLLO 
ECONOMICO 
62,197.10 O/S Nº 1539 13/12/2019   17/12/2019 23/12/2019 
55 18/12/2019 REQ. Nº  3700 SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA 
207,459.00 O/S Nº 1568 23/12/2019   27/12/2019 02/01/2020 
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla anterior se muestra la relación de contratación de servicos mayores  a 8 UIT realizadas por la Municipalidad distrital 
de Livitaca durante el año 2019, respecto a las cuales se identificó que dichas contratacioens son desarrolladas de manera relativa 
no presentando mayores demoras, se idnetificó que la mayoría de ellas son efectuadas en cumplimiento con lo estipulado por la 
OSCE, de acuerdo a la Ley del Contrataciones N° 30225, por otro lado cabe indicar que la mayoria de ellas son consideradas 







4.2.Contrastación de hipótesis  
El presente estudio es de nivel descriptivo, no se elaboró hipótesis, no requiere 
de hipótesis  pues se centra en la descripción de los hechos y no en la verificación de 
hipótesis, conforme a Hernández et al. (2014) únicamente se emplean hipótesis, 
cuando el estudio pronostica un hecho o dato. 
Este estudio no pronosticó dato o hecho, por lo lanto no se consideró hipotesis, 
en base a su alcance de estudio descriptivo, en consecuenicia no se puede desarrolllar 
este item de contrastación de hipotesis. 
4.3.Discusión de resultados  
De acuerdo con los resultados se menciona  que las compras públicas no son 
desarrolladas de manera adecuada, debido a que presentan falencias y dificultades en 
su desarrollo, como son la falta de coodinacion, la burocracia en los tramites y la falta 
de capacitacion adecuada del personal vinculado a la labor de compras,  las cuales 
ocasionan retrasos, perjudiando en cierta medida el normal desarrollo de actividades e 
inversiones, se evidenció que la mayoria de ellas tienen como destion la sub gerencai 
de infraestructura y mantenimiento. 
El planteamiento anterior se relaciona con lo indicado por Pasquel Vásquez 
(2016) con su trabajo de investigación “Levantamiento de Procesos: Caso Unidad de 
Compras Públicas de la EP FLOPEC”, en la mencionada pesquisa se considero 
como objetivo analizar los procedimientos que se realizan en la Unidad de Compras 
públicas de la EP FLOPEC para que enmarcarlos en procesos agregadores de valor, 
dicha pesquisa fue tipo basica, un alcance descriptivo, un diseño no experimental 
transeccional y un metodo análitico sintetico. 
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 4 funcionarios del área 
usuraria de compras públicas como población, en lo mencionado se empleó el 
término del muestreo no probabilístico por conveniencia considerando a los 4 
funcionarios del área usuraria de compras públicas como muestra a criterio del 
investigador, se consideró a la  entrevista como técnica de recolección de 






públicas carece de instructivos para la determinaciones funciones de los trabajadores, 
asimismo no se identifican la metodología que tienen  que seguir los trabajadores con 
relación al proceso de adquisición, ello de conformidad con la normativa. 
El planteamiento anterior es relativo tambien a Ramírez Intriago (2017) con 
su trabajo de investigación “Análisis de los procesos de compras del departamento de 
contratación pública del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de 
esmeraldas”, en la mencionada pesquisa se considero como objetivo realizar el 
análisis de las compras en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Esmeraldas, dicho estudio fue no experimental, de tipo aplicada, fue realizado en base 
a un nivel descriptivo. 
La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 25 funcionarios del área 
usuraria de compras públicas como población, en lo mencionado se empleó el 
término del muestreo no probabilístico por conveniencia considerando a los 25 
funcionarios del área usuraria de compras públicas como muestra a criterio del 
investigador, se consideró a la  entrevista y la encuesta como técnicas de recolección 
de información, en dicho estudio se llegó a la conclusión existen deficiencias dentro 
del área usuaria encargada de la realización de la compras públicas, niveles bajos de 
ejecución, y carencia de documentación de control. 
Asimismo se relacionado con lo indicado por Quispe Ccoyori (2019) con su 
trabajo de investigación “Proceso de contratación en la unidad de abastecimiento de 
la municipalidad provincial de canas-yanaoca-2019”, en la mencionada pesquisa se 
considero como problema ¿Cómo es el proceso de contratación en la unidad de 
Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Canas-Yanaoca-2019?, se 
desarrolló para poder ver la situacion del procedimietno de contrataciones en la 
Municipalidad Provincial de Canas-Yanaoca, el citado estudio fue desarrollado bajo 







La mencionada pesquisa se efectuó considerando a 25 colaboradores de la 
Municipalidad distrital de Canas - Yanaoca como población, se aplicó el término del 
muestreo probabilístico considerando a los 25 colaboradores como muestra a criterio 
del investigador, se consideró a la encuesta como técnica de recolección de 
información, en dicho estudio se llegó a la conclusión parcialmente se cumple el 













1. Se concluye que las compras públicas no son desarrolladas de manera 
adecuada, debido a que presentan falencias y dificultades en su desarrollo, 
como son la falta de coodinacion, la burocracia en los tramites y la falta de 
capacitacion adecuada del personal vinculado a la labor de compras,  las 
cuales ocasionan retrasos, perjudiando en cierta medida el normal desarrollo 
de actividades e inversiones, se evidenció que la mayoria de ellas tienen como 
destion la sub gerencai de infraestructura y mantenimiento,  
2. Se concluye con referencia a las adquisiciones de bienes menores a 8 UIT 
realizadas por la Municipalidad distrital de Livitaca durante el año 2019, se 
evidenció retrazos en atencion de requermientoes solicitados por las diferentes 
dependencias , siendo las mas relevantes la subgerencia de obras y 
mantenimiento, las cuales representan el  75 %  del total de adquisiciones,  
por otro lado se identificó que la entidad realiza mayor cantidad de 
adquisiciones menores a 8 UIT siendo estas por el monto de 1,863,716.24, 
siendo superiores  al importe total de adquisiones mayores a 8 UIT, las cuales 
representan solo el importe de 548,143.53, se evidenció que las demoras en 
adquisiciones de bienes menores a 8 UIT fluctuan entre entre 15 y 25 dias, lo 
cual se debe a la carencia de una normativa institucional clara y adecuada  
para el proceso de compres menores, asimismo la falta de capacitacion del 
personal en materia de adquisiciones. 
3. De acuerdo con los resultados se concluye que las adquisiciones mayores a 8 
UIT son desarrolladas de manera relativa de acuerdo a los procedimientos 
establecidos para procedimientos de selección emitidos por la OSCE, de 
acuerdo a la Ley del Contrataciones N° 30225, existiendo ciertamente muy 
pocas demoras, las cuales se deben en algunos casos a los trámites 
burocráticos y en otros casos al tema técnico, el cual esta relacionado con 
situacion en estado decierto de algunos procedimietnos de selección, 







4. En base a los resultados se concluye que las contrataciones de servicios  
menores a 8 UIT consideradas por la entidad  pública, son efectuadas en su 
mayoria para el desarrollo de proyectos, se evidencia asimismo ciertas 
demoras en las contrataciones de servicios, lo cual ha perjudicado el 
desarrollo normal de diferentes inversiones y actividades,  se identificó 
mayores demoras en la contratacion de servicios, por la incorrecta realizacion 
de los términos de referencia, asimismo por la elevada burocracia en la 
tramitación de documentos referentes a la contratación de servicios, sumado a 
ella la falta de capacitación del personal para el desarrollo de la actividad de 
contratación de servicios.  
5. Con referencia a los resultados se concluye que las contrataciones de servicos 
mayores  a 8 UIT realizadas por la Municipalidad distrital de Livitaca durante 
el año 2019, fueron desarrolladas en su mayoria de manera correcta, en base a 
las disposiciones legales referidas a las contrataciones, se evidenció que la 
mayoria de ellas son consideradas para la sub gerencia de infraestructura, las 
cuales consideran servicios de consultoria, mantenimiento y alquileres de 
















5.2 Recomendaciones  
1. Se recomienda a la gerencia general en coordinación con el director de la 
oficina de logística realizar el seguimiento y monitoreo permanentes, del 
proceso de compras públicas para poder identificar las faltencias y 
dificultades en el momento oportuno de esa manera considerar las acciones y 
mejoras pertinentes, buscando asi la mejora continua en las compras públicas, 
por otro lado  mediante la oficina de logística se pueda realizar un adecua plan 
anual de contrataciones, en base a las necesidades reales de las dependencias. 
2. Se recomienda a la gerencia general en coordinacion con la direccion de la 
oficina de logística, realizar los ajustes necesarios a la directiva de 
adquisiciones de bienes menoresa a 8 UIT, propiciando su implementación 
adecuada acorde a la situación real de la entidad, asimismo efectuar un 
seguiimiento permanente de las compras menores, realizando un seguimiento  
y evaluación permanentes, de dicha labor, asimismo efectuar la evaluación 
constante del personal implicacion en las adquisiciones. 
3. Se recomienda a la gerencia general propiciar el cumplimiento de la 
noramtiva de contratacioens mayores a 8 UIT, asimismo coordinar con la 
oficina de logística la difusion de la normativa relacionada a las 
contrataciones,  para un adecuado manejo y desarrollo por parte de las 
diferentes dependencias sobre el tema de compras. 
4. Se recomiendaque  la gerencia general en coordinación con la oficina de 
logistica puedan realizar la evaluación permanente sobre el proceso de 
contratación de servicios menores a 8 UIT, de tal forma que se pueda análizar 
las dificultades y se puedan emitir medidas correctivas, asimismo dar fluidez a 
los trámites, evitando mayores demoras innecesarias, considerado las 
necesidades de las areas usuarias, asimismo exigir mayor capacitacion al 
personal para el desempeño adecuado de sus labores.  
5. Se recomienda efectuar mayor coordinacion entre la oficina de logística y 






contrataciones de servicios, evitando mayores retrazos, de tal forma se puedan 
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